











（2005163衆 テロ特委３号 国務大臣 大野功統）
 しかし、そのおかげで大変またここでもアンフェア
なことになる可能性が高いんですね。
（2006164衆 文科委９号 委員 市村浩一郎）
 特定の荷主に対して不当な差別的な待遇を行ったり
した場合には、公共の利益を阻害する可能性が強い。




































































































一貫して99％以上 物価 地価 値段／
水準 レベル／格調 精度
一貫して95％以上 単価 価格 家賃 料金 コスト
運賃 金利／確度／能率 生産性
一貫して90％以上 保険料 賃金／税率／緊急度









一貫して99％以上 件数 種類 機会
一貫して95％以上 人数 数 回数／交通量 雨量／
苦労
一貫して90％以上 人口 規模／問題点 欠陥 犯罪
雨











































必要性 緊急性 必要度／リスク 危険性／公共性
公益性 信頼性／可能性 確率 頻度 率 比率 パー














高い 大きい 多い 強い 深い 重い 濃い 大 濃厚
上昇 63 43 3 19 1 2 2 0 0

































































































































































































変動 変化／開き 差／額／余地／メリット 利益／













































































































































































































































































































































４ ま と め
1947年からの60年間の国会会議録に記録された発言をデー
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別表１ 各名詞の「高い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
可能性 1.43％ （13/906） 17.97％ （351/1953） 67.07％ （2640/3936） 65.64 ↑
必要性 25.60％ （32/125） 64.54％ （233/361） 88.69％ （776/875） 63.09 ↑
危険性 18.26％ （44/241） 52.22％ （259/496） 77.36％ （492/636） 59.10 ↑
関心 10.47％ （72/688） 29.23％ （418/1430） 67.55％ （1193/1766） 57.08 ↑
公益性 34.29％ （107/312） 54.79％ （160/292） 90.23％ （388/430） 55.94 ↑
リスク 10.26％＊（8/78） 21.72％ （101/465） 62.49％ （843/1349） 52.23 ↑
公共性 36.71％ （250/681） 53.66％ （711/1325） 83.42％ （805/965） 46.71 ↑
シェア 8.33％＊（1/12） 39.24％ （93/237） 54.07％ （73/135） 45.74 ↑
ウエート 31.87％ （182/571） 66.82％ （1007/1507） 73.49％ （524/713） 41.62 ↑
信頼性 60.00％＊（6/10） 97.08％ （133/137） 99.53％ （426/428） 39.53 ↑
所得 25.00％ （105/420） 50.88％ （374/735） 63.88％ （389/609） 38.88 ↑
比率 48.53％ （149/307） 76.37％ （585/766） 86.85％ （555/639） 38.32 ↑
率 43.36％ （408/941） 64.57％ （676/1047） 81.60％ （346/424） 38.24 ↑
人件費 47.50％ （57/120） 67.14％ （143/213） 84.62％ （132/156） 37.12 ↑
能力 55.71％＊（39/70） 88.89％ （96/108） 92.35％ （181/196） 36.64 ↑
確率 58.82％＊（20/34） 79.53％ （101/127） 95.02％ （210/221） 36.20 ↑
割合 29.30％ （126/430） 53.09％ （464/874） 64.94％ （576/887） 35.64 ↑
頻度 37.31％ （50/134） 60.77％ （158/260） 71.88％ （92/128） 34.57 ↑
必要度 65.17％ （116/178） 86.67％ （104/120） 98.91％＊（91/92） 33.74 ↑
死亡率 66.27％＊（55/83） 89.09％ （147/165） 98.13％ （105/107） 31.86 ↑
緊急性 68.00％＊（34/50） 88.20％ （157/178） 99.42％ （344/346） 31.42 ↑
収入 3.59％ （17/474） 14.82％ （63/425） 34.26％ （74/216） 30.67 ↑
パーセンテージ 27.85％ （44/158） 57.00％ （57/100） 58.06％＊（18/31） 30.21 ↑
金 21.24％ （55/259） 26.78％ （49/183） 50.93％ （55/108） 29.69 ↑
失業率 66.67％＊（6/9） 92.80％ （116/125） 96.21％ （330/343） 29.54 ↑
安全性 71.83％＊（51/71） 96.61％ （171/177） 99.64％ （273/274） 27.81 ↑
経費 32.14％ （54/168） 44.25％ （50/113） 59.62％＊（31/52） 27.48 ↑
効果 9.32％ （30/322） 18.08％ （79/437） 35.98％ （231/642） 26.66 ↑
伸び 6.90％ （12/174） 26.93％ （101/375） 33.53％ （57/170） 26.63 ↑
危険 3.85％ （19/494） 13.72％ （59/430） 30.17％ （89/295） 26.32 ↑
危険度 68.18％ （120/176） 85.19％ （345/405） 94.29％ （198/210） 26.11 ↑
競争力 2.50％＊（1/40） 2.55％ （4/157） 28.24％ （37/131） 25.74 ↑
比重 19.30％ （66/342） 49.38％ （237/480） 44.93％ （102/227） 25.63
蓋然性 73.33％＊（11/15） 86.45％ （134/155） 96.21％ （431/448） 22.88 ↑
掛け金 72.19％ （109/151） 83.19％ （193/232） 94.74％＊（54/57） 22.55 ↑
依存度 70.29％ （97/138） 83.23％ （278/334） 92.37％ （218/236） 22.08 ↑
数字 9.31％ （19/204） 19.46％ （36/185） 31.25％ （60/192） 21.94 ↑
年齢 76.65％ （128/167） 91.88％ （317/345） 97.63％ （206/211） 20.98 ↑
利用度 69.16％ （157/227） 81.56％ （146/179） 89.66％＊（52/58） 20.50 ↑
濃度 63.16％＊（48/76） 65.63％ （210/320） 83.24％ （154/185） 20.08 ↑
質 80.85％＊（38/47） 98.43％ （625/635） 99.68％ （3139/3149） 18.83 ↑
意識 27.45％＊（14/51） 28.97％ （31/107） 45.35％ （151/333） 17.90 ↑
度合い 24.77％ （109/440） 33.74％ （192/569） 42.52％ （128/301） 17.75 ↑
収益性 82.93％＊（34/41） 99.21％ （125/126） 100.00％ （170/170） 17.07 ↑
需要 3.76％ （32/851） 9.58％ （111/1159） 20.50％ （99/483） 16.74 ↑
期待 0.00％ （0/165） 3.43％ （17/496） 13.90％ （108/777） 13.90 ↑
価値 80.43％ （148/184） 89.38％ （244/273） 94.22％ （212/225） 13.79 ↑
税金 65.65％ （495/754） 62.75％ （283/451） 78.49％ （135/172） 12.84
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効率 87.50％ （98/112） 96.68％ （233/241） 100.00％ （123/123） 12.50 ↑
貯蓄率 87.50％＊（14/16） 98.34％ （237/241） 100.00％ （112/112） 12.50 ↑
公算 2.83％ （8/283） 5.56％ （12/216） 14.10％＊（11/78） 11.27 ↑
逆進性 10.81％＊（4/37） 19.44％ （21/108） 21.71％ （38/175） 10.90 ↑
補助率 87.38％ （90/103） 93.13％ （122/131） 98.04％＊（50/51） 10.66 ↑
税 41.61％ （129/310） 43.65％ （55/126） 50.75％＊（34/67） 9.14 ↑
地位 82.43％ （122/148） 83.69％ （118/141） 90.48％＊（76/84） 8.05 ↑
要請 1.61％ （3/186） 3.75％ （19/506） 8.87％ （22/248） 7.26 ↑
賃金 91.91％ （250/272） 97.09％ （267/275） 98.77％ （161/163） 6.86 ↑
緊急度 93.20％ （137/147） 96.72％ （236/244） 100.00％ （121/121） 6.80 ↑
意義 4.95％ （9/182） 7.69％ （23/299） 11.70％ （46/393） 6.75 ↑
要求 1.94％ （6/310） 5.61％ （22/392） 8.14％ （14/172） 6.20 ↑
給料 87.73％ （143/163） 88.83％ （167/188） 93.79％ （151/161） 6.06 ↑
不満 1.01％＊（1/99） 1.66％ （4/241） 6.96％ （11/158） 5.95 ↑
金額 7.38％ （70/948） 14.75％ （122/827） 13.20％ （61/462） 5.82
給与 89.81％ （379/422） 95.75％ （383/400） 94.66％ （124/131） 4.85
評価 90.48％＊（38/42） 89.19％ （165/185） 95.17％ （414/435） 4.69
要望 1.88％ （20/1063） 2.77％ （47/1699） 6.13％ （68/1109） 4.25 ↑
税率 93.05％ （241/259） 95.54％ （150/157） 96.97％ （128/132） 3.92 ↑
余地 0.00％ （0/130） 0.00％ （0/114） 3.91％ （5/128） 3.91
希望 1.13％ （5/442） 1.35％ （6/446） 4.91％ （11/224） 3.78 ↑
利益 5.34％ （14/262） 8.46％ （11/130） 8.79％＊（8/91） 3.45 ↑
確度 96.30％＊（26/27） 98.44％ （189/192） 99.30％ （141/142） 3.00 ↑
影響力 0.00％ （0/152） 0.86％ （2/233） 2.61％ （6/230） 2.61 ↑
疑い 0.00％ （0/347） 0.26％ （2/763） 1.84％ （9/490） 1.84 ↑
傾向 0.00％ （0/1396） 0.98％ （11/1127） 1.81％ （10/554） 1.81 ↑
性格 0.66％ （2/301） 0.68％ （3/443） 2.46％ （7/284） 1.80 ↑
要素 0.34％ （1/295） 1.64％ （10/608） 2.09％ （8/383） 1.75 ↑
経験 1.82％ （4/220） 1.47％ （2/136） 3.53％＊（3/85） 1.71
困難 0.00％ （0/108） 0.00％ （0/105） 1.47％＊（1/68） 1.47
不安 1.20％＊（1/83） 1.83％ （3/164） 2.54％ （6/236） 1.34 ↑
気持ち 0.00％ （0/237） 0.00％ （0/336） 1.33％ （4/300） 1.33
変化 0.00％ （0/112） 0.00％ （0/129） 1.25％＊（1/80） 1.25
負担 4.09％ （82/2006） 7.74％ （137/1770） 5.31％ （108/2035） 1.22
支出 0.56％ （1/180） 2.59％ （3/116） 1.75％＊（1/57） 1.19
能率 98.81％ （166/168） 100.00％ （105/105） 100.00％＊（5/5） 1.19
生産性 98.65％ （293/297） 99.69％ （1279/1283） 99.79％ （962/964） 1.14 ↑
面積 0.00％ （0/119） 0.73％ （1/137） 1.11％＊（1/90） 1.11 ↑
毒性 15.38％ （20/130） 10.58％ （31/293） 16.46％ （26/158） 1.08
役割 0.00％ （0/119） 1.69％ （7/415） 1.06％ （10/942） 1.06
経済 4.26％＊（2/47） 2.68％ （3/112） 5.31％ （6/113） 1.05
赤字 0.34％ （1/292） 0.00％ （0/278） 1.33％＊（1/75） 0.99
量 0.18％ （1/559） 1.10％ （8/725） 1.16％ （4/345） 0.98 ↑
予算 1.80％ （3/167） 0.00％ （0/107） 2.70％＊（2/74） 0.90
額 7.52％ （48/638） 12.29％ （79/643） 8.39％ （38/453） 0.87
回数 0.00％ （0/157） 0.94％ （2/213） 0.83％ （1/121） 0.83
反対 0.00％ （0/372） 0.39％ （2/516） 0.69％ （2/290） 0.69 ↑
関連 0.18％ （1/553） 1.69％ （10/592） 0.83％ （2/242） 0.65
批判 3.95％ （6/152） 1.95％ （7/359） 4.52％ （20/442） 0.57
家賃 98.39％ （183/186） 100.00％ （300/300） 98.96％ （190/192） 0.57
値段 99.45％ （1079/1085） 99.54％ （874/878） 100.00％ （376/376） 0.55 ↑
物価 99.57％ （459/461） 99.29％ （418/421） 100.00％ （167/167） 0.43
意見 0.00％ （0/903） 0.22％ （2/890） 0.39％ （3/764） 0.39 ↑
面 0.36％ （5/1376） 0.42％ （7/1661） 0.61％ （5/819） 0.25 ↑
単価 96.49％ （220/228） 98.00％ （196/200） 96.69％ （117/121） 0.20
関係 0.19％ （6/3172） 0.18％ （4/2200） 0.38％ （4/1041） 0.19
数 0.00％ （0/3856） 0.00％ （0/3565） 0.15％ （3/1969） 0.15
色彩 0.16％ （1/644） 0.18％ （1/557） 0.26％ （1/389） 0.10 ↑
災害 0.45％ （4/883） 1.00％ （5/500） 0.49％ （1/205） 0.04
保険料 93.79％ （136/145） 98.33％ （177/180） 93.80％ （242/258） 0.01
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水準 100.00％ （178/178） 99.18％ （361/364） 100.00％ （288/288） 0.00
格調 100.00％＊（45/45） 100.00％ （147/147） 100.00％ （103/103） 0.00
件数 0.00％ （0/508） 0.47％ （2/424） 0.00％ （0/272） 0.00
変動 0.00％ （0/183） 1.04％ （3/288） 0.00％＊（0/99） 0.00
地価 100.00％ （114/114） 100.00％ （364/364） 100.00％ （334/334） 0.00
精度 100.00％ （112/112） 99.72％ （352/353） 100.00％ （348/348） 0.00
矛盾 0.00％ （0/109） 0.80％ （1/125） 0.00％＊（0/62） 0.00
欠陥 0.00％ （0/133） 0.63％ （1/158） 0.00％＊（0/54） 0.00
格差 1.25％ （2/160） 1.52％ （6/394） 1.24％ （4/322） －0.01
影響 0.19％ （4/2079） 0.45％ （11/2437） 0.16％ （3/1829） －0.03
規模 0.10％ （1/995） 0.41％ （7/1705） 0.00％ （0/1258） －0.10
権限 0.79％ （1/127） 0.92％ （1/109） 0.65％ （1/153） －0.14
議論 0.21％ （1/472） 0.61％ （2/330） 0.00％ （0/269） －0.21
感 0.27％ （1/375） 0.00％ （0/197） 0.00％＊（0/64） －0.27
交通量 0.34％ （1/295） 0.00％ （0/309） 0.00％ （0/127） －0.34
造詣 0.37％ （1/269） 0.00％ （0/311） 0.00％ （0/406） －0.37
力 0.40％ （3/745） 0.31％ （2/650） 0.00％ （0/427） －0.40
空気 0.41％ （1/246） 0.00％ （0/128） 0.00％＊（0/25） －0.41
障害 1.69％＊（1/59） 0.00％ （0/158） 1.18％ （2/170） －0.51
価格 98.01％ （690/704） 98.80％ （574/581） 97.50％ （351/360） －0.51
レベル 100.00％ （115/115） 99.68％ （314/315） 99.45％ （544/547） －0.55
人口 0.57％ （3/530） 0.00％ （0/476） 0.00％ （0/447） －0.57
運賃 98.65％ （220/223） 99.34％ （151/152） 98.08％＊（51/52） －0.57 ↓
抵抗 0.60％ （1/168） 0.00％ （0/316） 0.00％ （0/198） －0.60
印象 0.68％ （1/146） 0.00％ （0/259） 0.00％ （0/167） －0.68
料金 99.12％ （337/340） 99.27％ （271/273） 98.42％ （187/190） －0.70
被害 1.05％ （15/1427） 1.51％ （19/1262） 0.30％ （2/656） －0.75 ↓
分野 1.43％＊（1/70） 0.41％ （1/244） 0.65％ （1/155） －0.78
開き 0.82％ （2/245） 0.00％ （0/109） 0.00％＊（0/52） －0.82
雪 0.86％ （2/232） 0.71％ （2/281） 0.00％ （0/131） －0.86％ ↓
差 1.42％ （3/212） 0.68％ （2/292） 0.00％ （0/208） －1.42
金利 99.52％ （1045/1050） 99.34％ （906/912） 98.09％ （462/471） －1.43
責任 2.36％ （11/467） 0.14％ （1/724） 0.26％ （3/1147） －2.10
輸入 3.80％ （6/158） 3.70％ （5/135） 1.64％＊（1/61） －2.16
幅 4.03％ （6/149） 4.81％ （13/270） 1.41％ （2/142） －2.62
コスト 99.80％ （1017/1019） 99.12％ （900/908） 96.05％ （754/785） －3.75
意味 4.58％ （7/153） 2.20％ （4/182） 0.80％ （2/251） －3.78 ↓
利子 94.06％ （190/202） 92.05％ （139/151） 89.66％＊（26/29） －4.40 ↓
内容 15.15％＊（10/66） 4.72％ （5/106） 6.20％ （8/129） －8.95
程度 64.30％ （481/748） 62.86％ （286/455） 49.30％ （105/213） －15.00 ↓
密度 78.63％ （103/131） 68.17％ （394/578） 62.92％ （224/356） －15.71
値 94.25％ （164/174） 89.43％ （110/123） 78.13％＊（25/32） －16.12 ↓
声 26.26％ （287/1093） 11.27％ （178/1579） 6.87％ （108/1571） －19.39 ↓
メリット 27.27％＊（3/11） 13.57％ （27/199） 2.94％ （8/272） －24.33 ↓
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別表２ 各名詞の「大きい」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
変動 27.87％ （51/183） 64.58％ （186/288） 92.93％＊（92/99） 65.06 ↑
変化 12.50％ （14/112） 44.19％ （57/129） 71.25％＊（57/80） 58.75 ↑
意味 9.15％ （14/153） 47.80％ （87/182） 63.75％ （160/251） 54.60 ↑
余地 20.77％ （27/130） 40.35％ （46/114） 75.00％ （96/128） 54.23 ↑
メリット 27.27％＊（3/11） 49.25％ （98/199） 75.74％ （206/272） 48.47 ↑
利益 20.23％ （53/262） 46.15％ （60/130） 56.04％＊（51/91） 35.81 ↑
意義 24.73％ （45/182） 45.82％ （137/299） 57.76％ （227/393） 33.03 ↑
危険 9.11％ （45/494） 28.84％ （124/430） 40.00％ （118/295） 30.89 ↑
弊害 19.21％ （88/458） 34.72％ （50/144） 49.32％ （73/148） 30.11 ↑
負担 18.15％ （364/2006） 33.28％ （589/1770） 43.44％ （884/2035） 25.29 ↑
額 31.35％ （200/638） 41.99％ （270/643） 56.29％ （255/453） 24.94 ↑
開き 73.88％ （181/245） 86.24％ （94/109） 98.08％＊（51/52） 24.20 ↑
差 75.00％ （159/212） 92.81％ （271/292） 98.08％ （204/208） 23.08 ↑
困難 7.41％ （8/108） 13.33％ （14/105） 29.41％＊（20/68） 22.00 ↑
不安 37.35％＊（31/83） 43.90％ （72/164） 58.05％ （137/236） 20.70 ↑
公算 30.39％ （86/283） 41.67％ （90/216） 50.00％＊（39/78） 19.61 ↑
値 2.30％ （4/174） 6.50％ （8/123） 21.88％＊（7/32） 19.58 ↑
格差 76.25％ （122/160） 90.61％ （357/394） 95.65％ （308/322） 19.40 ↑
被害 58.23％ （831/1427） 73.85％ （932/1262） 76.98％ （505/656） 18.75 ↑
影響 71.09％ （1478/2079） 80.88％ （1971/2437） 89.67％ （1640/1829） 18.58 ↑
効果 40.99％ （132/322） 68.19％ （298/437） 58.72％ （377/642） 17.73
面積 56.30％ （67/119） 54.01％ （74/137） 73.33％＊（66/90） 17.03
リスク 14.10％＊（11/78） 46.67％ （217/465） 28.84％ （389/1349） 14.74
責任 20.77％ （97/467） 28.45％ （206/724） 35.40％ （406/1147） 14.63 ↑
金額 37.34％ （354/948） 49.46％ （409/827） 51.30％ （237/462） 13.96 ↑
赤字 28.77％ （84/292） 47.48％ （132/278） 42.67％＊（32/75） 13.90
程度 7.75％ （58/748） 12.53％ （57/455） 21.13％ （45/213） 13.38 ↑
疑問 4.29％ （6/140） 4.46％ （9/202） 16.28％＊（14/86） 11.99 ↑
幅 80.54％ （120/149） 85.56％ （231/270） 91.55％ （130/142） 11.01 ↑
需要 7.99％ （68/851） 10.09％ （117/1159） 18.63％ （90/483） 10.64 ↑
パーセンテージ 13.29％ （21/158） 15.00％ （15/100） 22.58％＊（7/31） 9.29 ↑
影響力 56.58％ （86/152） 60.09％ （140/233） 65.65％ （151/230） 9.07 ↑
面 7.27％ （100/1376） 8.19％ （136/1661） 16.00％ （131/819） 8.73 ↑
要素 6.10％ （18/295） 5.76％ （35/608） 14.36％ （55/383） 8.26
経費 5.36％ （9/168） 10.62％ （12/113） 13.46％＊（7/52） 8.10 ↑
問題点 0.63％ （1/159） 2.79％ （11/394） 8.10％ （17/210） 7.47 ↑
役割 81.51％ （97/119） 90.36％ （375/415） 88.85％ （837/942） 7.34
声 19.49％ （213/1093） 24.57％ （388/1579） 26.80％ （421/1571） 7.31 ↑
抵抗 6.55％ （11/168） 6.96％ （22/316） 13.64％ （27/198） 7.09 ↑
危険性 7.88％ （19/241） 11.29％ （56/496） 14.94％ （95/636） 7.06 ↑
度合い 16.36％ （72/440） 21.44％ （122/569） 23.26％ （70/301） 6.90 ↑
支出 8.89％ （16/180） 8.62％ （10/116） 15.79％＊（9/57） 6.90
規模 93.77％ （933/995） 98.48％ （1679/1705） 99.28％ （1249/1258） 5.51 ↑
苦労 0.00％ （0/120） 1.17％ （2/171） 4.48％ （6/134） 4.48 ↑
分野 8.57％＊（6/70） 11.48％ （28/244） 12.90％ （20/155） 4.33 ↑
力 7.38％ （55/745） 9.23％ （60/650） 11.24％ （48/427） 3.86 ↑
要請 1.61％ （3/186） 1.78％ （9/506） 5.24％ （13/248） 3.63 ↑
空気 0.41％ （1/246） 1.56％ （2/128） 4.00％＊（1/25） 3.59 ↑
コスト 0.20％ （2/1019） 0.33％ （3/908） 3.57％ （28/785） 3.37 ↑
議論 0.85％ （4/472） 2.12％ （7/330） 4.09％ （11/269） 3.24 ↑
人口 2.64％ （14/530） 4.41％ （21/476） 5.82％ （26/447） 3.18 ↑
比重 30.99％ （106/342） 26.88％ （129/480） 33.92％ （77/227） 2.93
関連 1.45％ （8/553） 1.86％ （11/592） 4.13％ （10/242） 2.68 ↑
人件費 2.50％ （3/120） 4.23％ （9/213） 5.13％ （8/156） 2.63 ↑
逆進性 0.00％＊（0/37） 0.93％ （1/108） 2.29％ （4/175） 2.29 ↑
利用度 1.32％ （3/227） 3.35％ （6/179） 3.45％＊（2/58） 2.13 ↑
量 7.87％ （44/559） 9.24％ （67/725） 9.86％ （34/345） 1.99 ↑
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補助率 0.00％ （0/103） 1.53％ （2/131） 1.96％＊（1/51） 1.96 ↑
可能性 7.51％ （68/906） 13.77％ （269/1953） 9.38％ （369/3936） 1.87
収入 2.53％ （12/474） 4.00％ （17/425） 4.17％ （9/216） 1.64 ↑
単価 0.88％ （2/228） 2.00％ （4/200） 2.48％ （3/121） 1.60 ↑
給与 0.00％ （0/422） 0.25％ （1/400） 1.53％ （2/131） 1.53 ↑
毒性 0.00％ （0/130） 0.68％ （2/293） 1.27％ （2/158） 1.27 ↑
経験 0.00％ （0/220） 0.00％ （0/136） 1.18％＊（1/85） 1.18
金利 0.10％ （1/1050） 0.22％ （2/912） 1.27％ （6/471） 1.17 ↑
人数 0.74％ （3/406） 0.00％ （0/351） 1.88％ （5/266） 1.14
批判 3.95％ （6/152） 2.51％ （9/359） 4.98％ （22/442） 1.03
価格 0.71％ （5/704） 0.52％ （3/581） 1.67％ （6/360） 0.96
金 13.90％ （36/259） 13.66％ （25/183） 14.81％ （16/108） 0.91
意識 0.00％＊（0/51） 0.00％ （0/107） 0.90％ （3/333） 0.90
雪 0.00％ （0/232） 0.00％ （0/281） 0.76％ （1/131） 0.76
数 0.62％ （24/3856） 1.01％ （36/3565） 1.32％ （26/1969） 0.70 ↑
要望 1.22％ （13/1063） 0.88％ （15/1699） 1.89％ （21/1109） 0.67
保険料 2.07％ （3/145） 0.00％ （0/180） 2.71％ （7/258） 0.64
疑い 0.58％ （2/347） 0.39％ （3/763） 1.22％ （6/490） 0.64
給料 0.00％ （0/163） 0.00％ （0/188） 0.62％ （1/161） 0.62
反対 2.15％ （8/372） 2.13％ （11/516） 2.76％ （8/290） 0.61
関係 1.04％ （33/3172） 1.18％ （26/2200） 1.63％ （17/1041） 0.59 ↑
意見 0.22％ （2/903） 0.22％ （2/890） 0.79％ （6/764） 0.57
権限 27.56％ （35/127） 20.18％ （22/109） 28.10％ （43/153） 0.54
税 0.97％ （3/310） 1.59％ （2/126） 1.49％＊（1/67） 0.52
交通量 0.34％ （1/295） 0.32％ （1/309） 0.79％ （1/127） 0.45
傾向 1.29％ （18/1396） 1.95％ （22/1127） 1.62％ （9/554） 0.33
欠陥 5.26％ （7/133） 2.53％ （4/158） 5.56％＊（3/54） 0.30
料金 0.29％ （1/340） 0.00％ （0/273） 0.53％ （1/190） 0.24
レベル 0.00％ （0/115） 0.00％ （0/315） 0.18％ （1/547） 0.18
危険度 2.27％ （4/176） 3.70％ （15/405） 2.38％ （5/210） 0.11
不満 15.15％＊（15/99） 10.79％ （26/241） 15.19％ （24/158） 0.04
失業率 0.00％＊（0/9） 0.80％ （1/125） 0.00％ （0/343） 0.00
回数 0.00％ （0/157） 0.47％ （1/213） 0.00％ （0/121） 0.00
水準 0.00％ （0/178） 0.55％ （2/364） 0.00％ （0/288） 0.00
貯蓄率 0.00％＊（0/16） 0.41％ （1/241） 0.00％ （0/112） 0.00
感じ 0.00％ （0/315） 0.30％ （1/338） 0.00％ （0/131） 0.00
感 0.00％ （0/375） 1.02％ （2/197） 0.00％＊（0/64） 0.00
要求 5.81％ （18/310） 4.08％ （16/392） 5.81％ （10/172） 0.00
税率 0.00％ （0/259） 1.91％ （3/157） 0.00％ （0/132） 0.00
希望 2.71％ （12/442） 2.47％ （11/446） 2.68％ （6/224） －0.03
税金 0.66％ （5/754） 0.89％ （4/451） 0.58％ （1/172） －0.08
値段 0.09％ （1/1085） 0.11％ （1/878） 0.00％ （0/376） －0.09
機会 0.52％ （2/384） 0.48％ （2/413） 0.39％ （2/510） －0.13 ↓
賃金 0.74％ （2/272） 0.36％ （1/275） 0.61％ （1/163） －0.13
生産性 0.34％ （1/297） 0.08％ （1/1283） 0.10％ （1/964） －0.24
予算 34.13％ （57/167） 33.64％ （36/107） 33.78％＊（25/74） －0.35
種類 0.38％ （1/260） 0.75％ （2/266） 0.00％＊（0/69） －0.38
気持ち 3.80％ （9/237） 1.19％ （4/336） 3.33％ （10/300） －0.47
意向 0.50％ （1/202） 0.00％ （0/143） 0.00％＊（0/47） －0.50
能率 0.60％ （1/168） 0.00％ （0/105） 0.00％＊（0/5） －0.60
矛盾 18.35％ （20/109） 24.80％ （31/125） 17.74％＊（11/62） －0.61
色彩 0.62％ （4/644） 0.00％ （0/557） 0.00％ （0/389） －0.62
根 0.63％ （1/160） 0.39％ （2/519） 0.00％ （0/312） －0.63 ↓
掛け金 0.66％ （1/151） 1.29％ （3/232） 0.00％＊（0/57） －0.66
犯罪 1.97％ （4/203） 0.00％＊（0/60） 2.75％ （3/109） 0.78
濃度 1.32％＊（1/76） 0.63％ （2/320） 0.54％ （1/185） －0.78 ↓
件数 0.79％ （4/508） 0.47％ （2/424） 0.00％ （0/272） －0.79 ↓
年齢 1.80％ （3/167） 2.32％ （8/345） 0.95％ （2/211） －0.85
効率 0.89％ （1/112） 1.66％ （4/241） 0.00％ （0/123） －0.89
性格 1.99％ （6/301） 0.23％ （1/443） 1.06％ （3/284） －0.93
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公共性 1.03％ （7/681） 0.60％ （8/1325） 0.10％ （1/965） －0.93 ↓
公益性 0.96％ （3/312） 0.68％ （2/292） 0.00％ （0/430） －0.96 ↓
関心 2.47％ （17/688） 1.96％ （28/1430） 1.47％ （26/1766） －1.00 ↓
必要度 1.12％ （2/178） 0.00％ （0/120） 0.00％＊（0/92） －1.12
評価 2.38％＊（1/42） 1.62％ （3/185） 1.15％ （5/435） －1.23 ↓
印象 1.37％ （2/146） 0.39％ （1/259） 0.00％ （0/167） －1.37 ↓
利子 1.49％ （3/202） 2.65％ （4/151） 0.00％＊（0/29） －1.49
輸入 8.23％ （13/158） 7.41％ （10/135） 6.56％＊（4/61） －1.67 ↓
障害 15.25％＊（9/59） 6.96％ （11/158） 13.53％ （23/170） －1.72
密度 2.29％ （3/131） 0.52％ （3/578） 0.56％ （2/356） －1.73
雨量 1.90％ （2/105） 0.95％ （1/105） 0.00％＊（0/28） －1.90 ↓
頻度 2.99％ （4/134） 3.85％ （10/260） 0.78％ （1/128） －2.21
安全性 2.82％＊（2/71） 0.00％ （0/177） 0.00％ （0/274） －2.82
課題 12.50％＊（1/8） 6.86％ （7/102） 9.16％ （50/546） －3.34
価値 8.15％ （15/184） 6.59％ （18/273） 4.44％ （10/225） －3.71 ↓
依存度 7.97％ （11/138） 7.78％ （26/334） 4.24％ （10/236） －3.73 ↓
質 4.26％＊（2/47） 0.16％ （1/635） 0.06％ （2/3149） －4.20 ↓
数字 42.65％ （87/204） 34.59％ （64/185） 38.02％ （73/192） －4.63
競争力 5.00％＊（2/40） 0.00％ （0/157） 0.00％ （0/131） －5.00
蓋然性 6.67％＊（1/15） 1.29％ （2/155） 1.34％ （6/448） －5.33
率 8.29％ （78/941） 7.26％ （76/1047） 2.83％ （12/424） －5.46 ↓
伸び 64.37％ （112/174） 59.73％ （224/375） 58.24％ （99/170） －6.13 ↓
必要性 11.20％ （14/125） 11.63％ （42/361） 5.03％ （44/875） －6.17
確率 8.82％＊（3/34） 7.87％ （10/127） 2.26％ （5/221） －6.56 ↓
所得 12.62％ （53/420） 8.98％ （66/735） 5.42％ （33/609） －7.20 ↓
期待 81.21％ （134/165） 78.83％ （391/496） 73.10％ （568/777） －8.11 ↓
地位 10.81％ （16/148） 7.80％ （11/141） 2.38％＊（2/84） －8.43 ↓
経済 74.47％＊（35/47） 65.18％ （73/112） 62.83％ （71/113） －11.64 ↓
割合 23.95％ （103/430） 17.62％ （154/874） 11.84％ （105/887） －12.11 ↓
ウエート 34.50％ （197/571） 22.89％ （345/1507） 21.74％ （155/713） －12.76 ↓
災害 25.03％ （221/883） 21.40％ （107/500） 11.71％ （24/205） －13.32 ↓
比率 17.92％ （55/307） 8.88％ （68/766） 4.07％ （26/639） －13.85 ↓
能力 31.43％＊（22/70） 9.26％ （10/108） 4.59％ （9/196） －26.84 ↓
内容 31.82％＊（21/66） 11.32％ （12/106） 2.33％ （3/129） －29.49 ↓
シェア 75.00％＊（9/12） 49.79％ （118/237） 39.26％ （53/135） －35.74 ↓
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別表３ 各名詞の「多い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
経験 9.55％ （21/220） 12.50％ （17/136） 27.06％＊（23/85） 17.51 ↑
雪 64.66％ （150/232） 68.68％ （193/281） 80.92％ （106/131） 16.26 ↑
災害 73.73％ （651/883） 77.40％ （387/500） 87.80％ （180/205） 14.07 ↑
意見 45.51％ （411/903） 41.46％ （369/890） 57.85％ （442/764） 12.34
声 12.63％ （138/1093） 13.17％ （208/1579） 24.25％ （381/1571） 11.62 ↑
トラブル 86.44％＊（51/59） 90.91％ （140/154） 97.74％ （130/133） 11.30 ↑
税 8.71％ （27/310） 10.32％ （13/126） 13.43％＊（9/67） 4.72 ↑
反対 38.71％ （144/372） 33.72％ （174/516） 42.41％ （123/290） 3.70
要請 8.06％ （15/186） 5.14％ （26/506） 11.69％ （29/248） 3.63
課題 87.50％＊（7/8） 93.14％ （95/102） 90.66％ （495/546） 3.16
輸入 87.34％ （138/158） 88.89％ （120/135） 90.16％＊（55/61） 2.82 ↑
利子 4.46％ （9/202） 4.64％ （7/151） 6.90％＊（2/29） 2.44 ↑
感じ 4.76％ （15/315） 5.03％ （17/338） 6.87％ （9/131） 2.11 ↑
雨量 98.10％ （103/105） 98.10％ （103/105） 100.00％＊（28/28） 1.90
印象 0.68％ （1/146） 2.32％ （6/259） 2.40％ （4/167） 1.72 ↑
矛盾 80.73％ （88/109） 72.80％ （91/125） 82.26％＊（51/62） 1.53
逆進性 0.00％＊（0/37） 0.00％ （0/108） 1.14％ （2/175） 1.14
運賃 0.90％ （2/223） 0.66％ （1/152） 1.92％＊（1/52） 1.02
件数 99.21％ （504/508） 99.06％ （420/424） 100.00％ （272/272） 0.79
種類 99.23％ （258/260） 99.25％ （264/266） 100.00％＊（69/69） 0.77 ↑
要望 14.02％ （149/1063） 10.54％ （179/1699） 14.79％ （164/1109） 0.77
税金 7.96％ （60/754） 7.76％ （35/451） 8.72％ （15/172） 0.76
感 2.40％ （9/375） 0.51％ （1/197） 3.13％＊（2/64） 0.73
予算 62.87％ （105/167） 66.36％ （71/107） 63.51％＊（47/74） 0.64
料金 0.59％ （2/340） 0.73％ （2/273） 1.05％ （2/190） 0.46 ↑
税率 1.16％ （3/259） 1.27％ （2/157） 1.52％ （2/132） 0.36 ↑
コスト 0.00％ （0/1019） 0.44％ （4/908） 0.25％ （2/785） 0.25
交通量 98.98％ （292/295） 99.68％ （308/309） 99.21％ （126/127） 0.23
レベル 0.00％ （0/115） 0.32％ （1/315） 0.18％ （1/547） 0.18
権限 7.09％ （9/127） 4.59％ （5/109） 7.19％ （11/153） 0.10
金利 0.38％ （4/1050） 0.33％ （3/912） 0.42％ （2/471） 0.04
競争力 0.00％＊（0/40） 0.64％ （1/157） 0.00％ （0/131） 0.00
物価 0.00％ （0/461） 0.24％ （1/421） 0.00％ （0/167） 0.00
根 0.00％ （0/160） 0.58％ （3/519） 0.00％ （0/312） 0.00
内容 31.82％＊（21/66） 49.06％ （52/106） 31.78％ （41/129） －0.04
機会 99.48％ （382/384） 99.52％ （411/413） 99.41％ （507/510） －0.07
規模 0.80％ （8/995） 0.65％ （11/1705） 0.64％ （8/1258） －0.16 ↓
値段 0.18％ （2/1085） 0.23％ （2/878） 0.00％ （0/376） －0.18
議論 82.42％ （389/472） 83.33％ （275/330） 82.16％ （221/269） －0.26
家賃 1.08％ （2/186） 0.00％ （0/300） 0.52％ （1/192） －0.56
雨 96.22％ （178/185） 91.95％ （160/174） 95.65％＊（88/92） －0.57
能率 0.60％ （1/168） 0.00％ （0/105） 0.00％＊（0/5） －0.60
緊急度 0.68％ （1/147） 0.00％ （0/244） 0.00％ （0/121） －0.68
保険料 3.45％ （5/145） 1.11％ （2/180） 2.71％ （7/258） －0.74
数 99.33％ （3830/3856） 98.99％ （3529/3565） 98.53％ （1940/1969） －0.80 ↓
価格 1.14％ （8/704） 0.17％ （1/581） 0.28％ （1/360） －0.86
希望 55.88％ （247/442） 49.10％ （219/446） 54.91％ （123/224） －0.97
公共性 1.32％ （9/681） 0.23％ （3/1325） 0.21％ （2/965） －1.11 ↓
人数 99.26％ （403/406） 100.00％ （351/351） 98.12％ （261/266） －1.14
性格 2.66％ （8/301） 2.26％ （10/443） 1.41％ （4/284） －1.25 ↓
経済 2.13％＊（1/47） 0.89％ （1/112） 0.88％ （1/113） －1.25 ↓
地位 1.35％ （2/148） 0.00％ （0/141） 0.00％＊（0/84） －1.35
欠陥 93.98％ （125/133） 96.84％ （153/158） 92.59％＊（50/54） －1.39
公益性 1.60％ （5/312） 0.34％ （1/292） 0.00％ （0/430） －1.60 ↓
回数 100.00％ （157/157） 98.59％ （210/213） 98.35％ （119/121） －1.65 ↓
値 1.72％ （3/174） 0.00％ （0/123） 0.00％＊（0/32） －1.72
質 2.13％＊（1/47） 0.31％ （2/635） 0.13％ （4/3149） －2.00 ↓
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責任 3.43％ （16/467） 2.35％ （17/724） 1.31％ （15/1147） －2.12 ↓
量 91.41％ （511/559） 89.38％ （648/725） 88.99％ （307/345） －2.42 ↓
人口 96.42％ （511/530） 95.59％ （455/476） 93.96％ （420/447） －2.46 ↓
分野 87.14％＊（61/70） 86.48％ （211/244） 84.52％ （131/155） －2.62 ↓
単価 2.63％ （6/228） 0.00％ （0/200） 0.00％ （0/121） －2.63
関心 3.49％ （24/688） 1.96％ （28/1430） 0.85％ （15/1766） －2.64 ↓
意識 3.92％＊（2/51） 1.87％ （2/107） 1.20％ （4/333） －2.72 ↓
濃度 3.95％＊（3/76） 0.94％ （3/320） 1.08％ （2/185） －2.87
犯罪 92.61％ （188/203） 95.00％＊（57/60） 95.41％ （104/109） 2.80 ↑
期待 6.67％ （11/165） 3.63％ （18/496） 3.60％ （28/777） －3.07 ↓
色彩 3.88％ （25/644） 1.62％ （9/557） 0.51％ （2/389） －3.37 ↓
依存度 5.07％ （7/138） 0.90％ （3/334） 1.69％ （4/236） －3.38
役割 7.56％ （9/119） 1.93％ （8/415） 4.03％ （38/942） －3.53
評価 7.14％＊（3/42） 5.41％ （10/185） 3.45％ （15/435） －3.69 ↓
力 4.43％ （33/745） 0.77％ （5/650） 0.47％ （2/427） －3.96 ↓
批判 37.50％ （57/152） 30.64％ （110/359） 33.26％ （147/442） －4.24
苦労 100.00％ （120/120） 98.25％ （168/171） 95.52％ （128/134） －4.48 ↓
風 4.81％ （9/187） 2.17％ （4/184） 0.00％＊（0/60） －4.81 ↓
毒性 4.62％ （6/130） 2.73％ （8/293） 0.00％ （0/158） －4.62 ↓
意義 6.04％ （11/182） 2.68％ （8/299） 1.02％ （4/393） －5.02 ↓
疑い 6.34％ （22/347） 1.70％ （13/763） 0.61％ （3/490） －5.73 ↓
程度 6.28％ （47/748） 4.40％ （20/455） 0.47％ （1/213） －5.81 ↓
密度 6.87％ （9/131） 2.94％ （17/578） 0.56％ （2/356） －6.31 ↓
給与 10.19％ （43/422） 4.00％ （16/400） 3.82％ （5/131） －6.37 ↓
賃金 6.99％ （19/272） 2.55％ （7/275） 0.61％ （1/163） －6.38 ↓
蓋然性 6.67％＊（1/15） 2.58％ （4/155） 0.00％ （0/448） －6.67 ↓
給料 12.27％ （20/163） 11.17％ （21/188） 5.59％ （9/161） －6.68 ↓
比重 14.62％ （50/342） 10.00％ （48/480） 7.93％ （18/227） －6.69 ↓
問題点 98.74％ （157/159） 96.95％ （382/394） 91.90％ （193/210） －6.84 ↓
意味 10.46％ （16/153） 2.20％ （4/182） 3.59％ （9/251） －6.87
幅 14.09％ （21/149） 9.26％ （25/270） 7.04％ （10/142） －7.05 ↓
疑問 84.29％ （118/140） 88.61％ （179/202） 76.74％＊（66/86） －7.55
ウエート 10.16％ （58/571） 5.51％ （83/1507） 2.24％ （16/713） －7.92 ↓
気持ち 15.61％ （37/237） 7.44％ （25/336） 7.33％ （22/300） －8.28 ↓
関係 11.54％ （366/3172） 6.91％ （152/2200） 3.17％ （33/1041） －8.37 ↓
意向 8.42％ （17/202） 2.80％ （4/143） 0.00％＊（0/47） －8.42 ↓
安全性 8.45％＊（6/71） 0.56％ （1/177） 0.00％ （0/274） －8.45 ↓
価値 9.24％ （17/184） 1.83％ （5/273） 0.44％ （1/225） －8.80 ↓
能力 10.00％＊（7/70） 0.93％ （1/108） 1.02％ （2/196） －8.98
支出 90.56％ （163/180） 88.79％ （103/116） 80.70％＊（46/57） －9.86 ↓
シェア 16.67％＊（2/12） 10.13％ （24/237） 6.67％ （9/135） －10.00 ↓
信頼性 10.00％＊（1/10） 0.73％ （1/137） 0.00％ （0/428） －10.00 ↓
抵抗 21.43％ （36/168） 22.78％ （72/316） 11.11％ （22/198） －10.32
効率 10.71％ （12/112） 1.24％ （3/241） 0.00％ （0/123） －10.71 ↓
空気 12.20％ （30/246） 10.16％ （13/128） 0.00％＊（0/25） －12.20 ↓
収益性 12.20％＊（5/41） 0.00％ （0/126） 0.00％ （0/170） －12.20
影響 15.49％ （322/2079） 8.49％ （207/2437） 3.01％ （55/1829） －12.48 ↓
貯蓄率 12.50％＊（2/16） 1.24％ （3/241） 0.00％ （0/112） －12.50 ↓
傾向 20.34％ （284/1396） 12.33％ （139/1127） 7.76％ （43/554） －12.58 ↓
補助率 12.62％ （13/103） 5.34％ （7/131） 0.00％＊（0/51） －12.62 ↓
関連 17.54％ （97/553） 7.26％ （43/592） 4.13％ （10/242） －13.41 ↓
影響力 18.42％ （28/152） 7.30％ （17/233） 3.91％ （9/230） －14.51 ↓
伸び 22.99％ （40/174） 10.67％ （40/375） 8.24％ （14/170） －14.75 ↓
面積 40.34％ （48/119） 44.53％ （61/137） 25.56％＊（23/90） －14.78
赤字 70.89％ （207/292） 52.16％ （145/278） 56.00％＊（42/75） －14.89
負担 29.56％ （593/2006） 24.07％ （426/1770） 14.20％ （289/2035） －15.36 ↓
被害 37.70％ （538/1427） 23.38％ （295/1262） 21.65％ （142/656） －16.05 ↓
数字 46.08％ （94/204） 44.32％ （82/185） 29.69％ （57/192） －16.39 ↓
度合い 22.05％ （97/440） 11.42％ （65/569） 5.65％ （17/301） －16.40 ↓
格差 19.38％ （31/160） 6.35％ （25/394） 2.48％ （8/322） －16.90 ↓
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確率 20.59％＊（7/34） 11.81％ （15/127） 2.71％ （6/221） －17.88 ↓
差 19.81％ （42/212） 5.82％ （17/292） 1.92％ （4/208） －17.89 ↓
金額 54.64％ （518/948） 35.55％ （294/827） 35.28％ （163/462） －19.36 ↓
要求 34.52％ （107/310） 13.52％ （53/392） 15.12％ （26/172） －19.40
年齢 21.56％ （36/167） 5.80％ （20/345） 1.42％ （3/211） －20.14 ↓
必要性 21.60％ （27/125） 2.22％ （8/361） 0.46％ （4/875） －21.14 ↓
掛け金 26.49％ （40/151） 14.22％ （33/232） 5.26％＊（3/57） －21.23 ↓
開き 23.27％ （57/245） 12.84％ （14/109） 1.92％＊（1/52） －21.35 ↓
利用度 28.63％ （65/227） 14.53％ （26/179） 6.90％＊（4/58） －21.73 ↓
要素 67.12％ （198/295） 65.95％ （401/608） 45.17％ （173/383） －21.95 ↓
危険度 25.00％ （44/176） 9.88％ （40/405） 2.86％ （6/210） －22.14 ↓
面 85.03％ （1170/1376） 78.81％ （1309/1661） 62.76％ （514/819） －22.27 ↓
割合 44.88％ （193/430） 28.49％ （249/874） 22.32％ （198/887） －22.56 ↓
比率 31.92％ （98/307） 14.49％ （111/766） 8.76％ （56/639） －23.16 ↓
困難 91.67％ （99/108） 85.71％ （90/105） 67.65％＊（46/68） －24.02 ↓
不安 45.78％＊（38/83） 29.88％ （49/164） 21.61％ （51/236） －24.17 ↓
額 60.66％ （387/638） 45.72％ （294/643） 35.32％ （160/453） －25.34 ↓
メリット 45.45％＊（5/11） 34.67％ （69/199） 19.49％ （53/272） －25.96 ↓
必要度 26.40％ （47/178） 11.67％ （14/120） 0.00％＊（0/92） －26.40 ↓
不満 72.73％＊（72/99） 58.92％ （142/241） 44.94％ （71/158） －27.79 ↓
公算 34.63％ （98/283） 16.20％ （35/216） 5.13％＊（4/78） －29.50 ↓
失業率 33.33％＊（3/9） 6.40％ （8/125） 3.79％ （13/343） －29.54 ↓
金 64.48％ （167/259） 59.56％ （109/183） 34.26％ （37/108） －30.22 ↓
需要 79.20％ （674/851） 52.37％ （607/1159） 48.65％ （235/483） －30.55 ↓
弊害 77.29％ （354/458） 62.50％ （90/144） 46.62％ （69/148） －30.67 ↓
頻度 58.21％ （78/134） 35.38％ （92/260） 27.34％ （35/128） －30.87 ↓
所得 61.67％ （259/420） 39.73％ （292/735） 30.71％ （187/609） －30.96 ↓
死亡率 33.73％＊（28/83） 10.91％ （18/165） 1.87％ （2/107） －31.86 ↓
収入 93.46％ （443/474） 81.18％ （345/425） 61.57％ （133/216） －31.89 ↓
率 47.72％ （449/941） 27.98％ （293/1047） 15.57％ （66/424） －32.15 ↓
経費 61.31％ （103/168） 45.13％ （51/113） 26.92％＊（14/52） －34.39 ↓
利益 70.61％ （185/262） 43.85％ （57/130） 34.07％＊（31/91） －36.54 ↓
パーセンテージ 58.23％ （92/158） 27.00％ （27/100） 19.35％＊（6/31） －38.88 ↓
人件費 50.00％ （60/120） 28.64％ （61/213） 10.26％ （16/156） －39.74 ↓
効果 42.55％ （137/322） 10.07％ （44/437） 1.87％ （12/642） －40.68 ↓
可能性 55.41％ （502/906） 16.44％ （321/1953） 3.05％ （120/3936） －52.36 ↓
変化 80.36％ （90/112） 55.04％ （71/129） 27.50％＊（22/80） －52.86 ↓
危険性 57.68％ （139/241） 25.40％ （126/496） 2.67％ （17/636） －55.01 ↓
危険 77.33％ （382/494） 48.60％ （209/430） 22.03％ （65/295） －55.30 ↓
余地 76.92％ （100/130） 57.02％ （65/114） 21.09％ （27/128） －55.83 ↓
変動 68.31％ （125/183） 33.68％ （97/288） 7.07％＊（7/99） －61.24 ↓
リスク 75.64％＊（59/78） 31.18％ （145/465） 8.60％ （116/1349） －67.04 ↓
障害 74.58％＊（44/59） 31.01％ （49/158） 4.71％ （8/170） －69.87 ↓
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別表４ 各名詞の「強い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
感 19.47％ （73/375） 53.81％ （106/197） 71.88％＊（46/64） 52.41 ↑
疑い 10.09％ （35/347） 25.82％ （197/763） 42.24％ （207/490） 32.15 ↑
空気 67.48％ （166/246） 79.69％ （102/128） 96.00％＊（24/25） 28.52 ↑
不満 11.11％＊（11/99） 28.63％ （69/241） 32.91％ （52/158） 21.80 ↑
感じ 66.67％ （210/315） 82.25％ （278/338） 87.79％ （115/131） 21.12 ↑
印象 67.81％ （99/146） 78.76％ （204/259） 83.23％ （139/167） 15.42 ↑
要素 23.39％ （69/295） 23.68％ （144/608） 37.34％ （143/383） 13.95 ↑
面 6.61％ （91/1376） 12.04％ （200/1661） 20.27％ （166/819） 13.66 ↑
要求 57.42％ （178/310） 76.79％ （301/392） 70.93％ （122/172） 13.51
経済 14.89％＊（7/47） 25.89％ （29/112） 28.32％ （32/113） 13.43 ↑
傾向 75.57％ （1055/1396） 83.05％ （936/1127） 88.45％ （490/554） 12.88 ↑
色彩 69.72％ （449/644） 77.38％ （431/557） 80.98％ （315/389） 11.26 ↑
公算 13.43％ （38/283） 18.98％ （41/216） 24.36％＊（19/78） 10.93 ↑
意向 89.60％ （181/202） 96.50％ （138/143） 100.00％＊（47/47） 10.40 ↑
気持ち 73.84％ （175/237） 89.29％ （300/336） 83.33％ （250/300） 9.49
不安 8.43％＊（7/83） 23.78％ （39/164） 17.80％ （42/236） 9.37
毒性 73.85％ （96/130） 85.67％ （251/293） 82.28％ （130/158） 8.43
影響力 21.05％ （32/152） 30.90％ （72/233） 27.39％ （63/230） 6.34
性格 86.05％ （259/301） 92.55％ （410/443） 91.20％ （259/284） 5.15
風 95.19％ （178/187） 97.28％ （179/184） 100.00％＊（60/60） 4.81 ↑
関連 2.71％ （15/553） 4.56％ （27/592） 7.44％ （18/242） 4.73 ↑
疑問 0.71％ （1/140） 2.97％ （6/202） 4.65％＊（4/86） 3.94 ↑
抵抗 71.43％ （120/168） 70.25％ （222/316） 75.25％ （149/198） 3.82
需要 8.70％ （74/851） 27.87％ （323/1159） 12.01％ （58/483） 3.31
関係 1.51％ （48/3172） 1.73％ （38/2200） 4.80％ （50/1041） 3.29 ↑
批判 53.95％ （82/152） 64.90％ （233/359） 57.24％ （253/442） 3.29
危険 2.83％ （14/494） 4.65％ （20/430） 4.75％ （14/295） 1.92 ↑
欠陥 0.00％ （0/133） 0.00％ （0/158） 1.85％＊（1/54） 1.85
弊害 2.40％ （11/458） 2.78％ （4/144） 4.05％ （6/148） 1.65 ↑
地位 2.03％ （3/148） 4.26％ （6/141） 3.57％＊（3/84） 1.54
声 40.07％ （438/1093） 50.28％ （794/1579） 41.57％ （653/1571） 1.50
困難 0.00％ （0/108） 0.95％ （1/105） 1.47％＊（1/68） 1.47 ↑
権限 61.42％ （78/127） 71.56％ （78/109） 62.75％ （96/153） 1.33
期待 6.06％ （10/165） 10.69％ （53/496） 7.21％ （56/777） 1.15
輸入 0.63％ （1/158） 0.00％ （0/135） 1.64％＊（1/61） 1.01
犯罪 0.00％ （0/203） 1.67％＊（1/60） 0.92％ （1/109） 0.92
税率 0.00％ （0/259） 0.00％ （0/157） 0.76％ （1/132） 0.76
メリット 0.00％＊（0/11） 1.51％ （3/199） 0.74％ （2/272） 0.74
能力 1.43％＊（1/70） 0.93％ （1/108） 2.04％ （4/196） 0.61
雨 3.78％ （7/185） 8.05％ （14/174） 4.35％＊（4/92） 0.57
力 87.25％ （650/745） 89.38％ （581/650） 87.82％ （375/427） 0.57
負担 0.25％ （5/2006） 0.34％ （6/1770） 0.79％ （16/2035） 0.54 ↑
評価 0.00％＊（0/42） 3.24％ （6/185） 0.23％ （1/435） 0.23
影響 3.51％ （73/2079） 4.76％ （116/2437） 3.72％ （68/1829） 0.21
価格 0.14％ （1/704） 0.52％ （3/581） 0.28％ （1/360） 0.14
リスク 0.00％＊（0/78） 0.22％ （1/465） 0.07％ （1/1349） 0.07
効率 0.00％ （0/112） 0.41％ （1/241） 0.00％ （0/123） 0.00
水準 0.00％ （0/178） 0.27％ （1/364） 0.00％ （0/288） 0.00
シェア 0.00％＊（0/12） 0.42％ （1/237） 0.00％ （0/135） 0.00
赤字 0.00％ （0/292） 0.36％ （1/278） 0.00％＊（0/75） 0.00
割合 0.23％ （1/430） 0.69％ （6/874） 0.23％ （2/887） 0.00
価値 0.00％ （0/184） 1.83％ （5/273） 0.00％ （0/225） 0.00
精度 0.00％ （0/112） 0.28％ （1/353） 0.00％ （0/348） 0.00
雨量 0.00％ （0/105） 0.95％ （1/105） 0.00％＊（0/28） 0.00
苦労 0.00％ （0/120） 0.00％ （0/171） 0.00％ （0/134） 0.00
経験 0.00％ （0/220） 0.74％ （1/136） 0.00％＊（0/85） 0.00
コスト 0.00％ （0/1019） 0.00％ （0/908） 0.00％ （0/785） 0.00
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意義 0.55％ （1/182） 0.33％ （1/299） 0.51％ （2/393） －0.04
分野 1.43％＊（1/70） 1.23％ （3/244） 1.29％ （2/155） －0.14
役割 0.84％ （1/119） 0.72％ （3/415） 0.64％ （6/942） －0.20 ↓
率 0.21％ （2/941） 0.19％ （2/1047） 0.00％ （0/424） －0.21 ↓
被害 0.42％ （6/1427） 0.40％ （5/1262） 0.15％ （1/656） －0.27 ↓
値段 0.28％ （3/1085） 0.11％ （1/878） 0.00％ （0/376） －0.28 ↓
税 0.32％ （1/310） 0.00％ （0/126） 0.00％＊（0/67） －0.32
比率 0.33％ （1/307） 0.26％ （2/766） 0.00％ （0/639） －0.33 ↓
災害 0.34％ （3/883） 0.00％ （0/500） 0.00％ （0/205） －0.34
責任 0.86％ （4/467） 1.10％ （8/724） 0.52％ （6/1147） －0.34
利益 0.38％ （1/262） 0.00％ （0/130） 0.00％＊（0/91） －0.38
物価 0.43％ （2/461） 0.24％ （1/421） 0.00％ （0/167） －0.43 ↓
運賃 0.45％ （1/223） 0.00％ （0/152） 0.00％＊（0/52） －0.45
数字 0.98％ （2/204） 0.54％ （1/185） 0.52％ （1/192） －0.46 ↓
生産性 0.67％ （2/297） 0.23％ （3/1283） 0.10％ （1/964） －0.57 ↓
予算 0.60％ （1/167） 0.00％ （0/107） 0.00％＊（0/74） －0.60
経費 0.60％ （1/168） 0.00％ （0/113） 0.00％＊（0/52） －0.60
パーセンテージ 0.63％ （1/158） 1.00％ （1/100） 0.00％＊（0/31） －0.63
幅 0.67％ （1/149） 0.00％ （0/270） 0.00％ （0/142） －0.67
頻度 0.75％ （1/134） 0.00％ （0/260） 0.00％ （0/128） －0.75
根 1.88％ （3/160） 0.77％ （4/519） 0.96％ （3/312） －0.92
効果 2.48％ （8/322） 1.60％ （7/437） 1.40％ （9/642） －1.08 ↓
値 1.15％ （2/174） 3.25％ （4/123） 0.00％＊（0/32） －1.15
開き 1.22％ （3/245） 0.00％ （0/109） 0.00％＊（0/52） －1.22
関心 15.12％ （104/688） 19.51％ （279/1430） 13.59％ （240/1766） －1.53
密度 1.53％ （2/131） 0.17％ （1/578） 0.00％ （0/356） －1.53 ↓
余地 1.54％ （2/130） 0.88％ （1/114） 0.00％ （0/128） －1.54 ↓
比重 2.63％ （9/342） 1.67％ （8/480） 0.88％ （2/227） －1.75 ↓
トラブル 1.69％＊（1/59） 0.00％ （0/154） 0.00％ （0/133） －1.69
希望 39.37％ （174/442） 47.09％ （210/446） 37.50％ （84/224） －1.87
質 2.13％＊（1/47） 0.00％ （0/635） 0.00％ （0/3149） －2.13
格差 2.50％ （4/160） 1.02％ （4/394） 0.31％ （1/322） －2.19 ↓
差 2.36％ （5/212） 0.34％ （1/292） 0.00％ （0/208） －2.36 ↓
確度 3.70％＊（1/27） 1.56％ （3/192） 0.70％ （1/142） －3.00 ↓
議論 16.53％ （78/472） 13.33％ （44/330） 13.38％ （36/269） －3.15
障害 3.39％＊（2/59） 6.33％ （10/158） 0.00％ （0/170） －3.39
変動 3.83％ （7/183） 0.69％ （2/288） 0.00％＊（0/99） －3.83 ↓
危険度 4.55％ （8/176） 1.23％ （5/405） 0.48％ （1/210） －4.07 ↓
度合い 30.00％ （132/440） 29.35％ （167/569） 25.91％ （78/301） －4.09 ↓
収益性 4.88％＊（2/41） 0.79％ （1/126） 0.00％ （0/170） －4.88 ↓
反対 59.14％ （220/372） 63.76％ （329/516） 54.14％ （157/290） －5.00
程度 9.36％ （70/748） 5.49％ （25/455） 4.23％ （9/213） －5.13 ↓
ウエート 6.13％ （35/571） 1.73％ （26/1507） 0.70％ （5/713） －5.43 ↓
緊急度 5.44％ （8/147） 2.87％ （7/244） 0.00％ （0/121） －5.44 ↓
必要度 6.74％ （12/178） 1.67％ （2/120） 1.09％＊（1/92） －5.65 ↓
要望 82.78％ （880/1063） 85.76％ （1457/1699） 77.10％ （855/1109） －5.68
伸び 5.75％ （10/174） 2.67％ （10/375） 0.00％ （0/170） －5.75 ↓
確率 5.88％＊（2/34） 0.79％ （1/127） 0.00％ （0/221） －5.88 ↓
内容 7.58％＊（5/66） 7.55％ （8/106） 1.55％ （2/129） －6.03 ↓
危険性 9.13％ （22/241） 9.07％ （45/496） 2.99％ （19/636） －6.14 ↓
変化 7.14％ （8/112） 0.78％ （1/129） 0.00％＊（0/80） －7.14 ↓
意識 60.78％＊（31/51） 69.16％ （74/107） 51.95％ （173/333） －8.83
蓋然性 13.33％＊（2/15） 8.39％ （13/155） 2.46％ （11/448） －10.87 ↓
安全性 12.68％＊（9/71） 2.82％ （5/177） 0.36％ （1/274） －12.32 ↓
濃度 13.16％＊（10/76） 5.94％ （19/320） 0.54％ （1/185） －12.62 ↓
可能性 30.35％ （275/906） 47.21％ （922/1953） 17.51％ （689/3936） －12.84
依存度 14.49％ （20/138） 8.08％ （27/334） 1.27％ （3/236） －13.22 ↓
意見 53.82％ （486/903） 57.98％ （516/890） 40.58％ （310/764） －13.24
要請 87.63％ （163/186） 89.33％ （452/506） 74.19％ （184/248） －13.44
逆進性 89.19％＊（33/37） 78.70％ （85/108） 73.71％ （129/175） －15.48 ↓
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競争力 92.50％＊（37/40） 96.82％ （152/157） 71.76％ （94/131） －20.74
信頼性 30.00％＊（3/10） 2.19％ （3/137） 0.47％ （2/428） －29.53 ↓
必要性 35.20％ （44/125） 18.01％ （65/361） 4.91％ （43/875） －30.29 ↓
緊急性 32.00％＊（16/50） 11.80％ （21/178） 0.58％ （2/346） －31.42 ↓
意味 42.48％ （65/153） 17.03％ （31/182） 8.37％ （21/251） －34.11 ↓
公共性 59.18％ （403/681） 45.28％ （600/1325） 16.17％ （156/965） －43.01 ↓
公益性 59.94％ （187/312） 43.49％ （127/292） 9.53％ （41/430） －50.41 ↓
別表５ 各名詞の「深い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
関連 77.40％ （428/553） 84.12％ （498/592） 83.06％ （201/242） 5.66
関係 85.15％ （2701/3172） 89.45％ （1968/2200） 89.43％ （931/1041） 4.28
根 97.50％ （156/160） 98.27％ （510/519） 99.04％ （309/312） 1.54 ↑
気持ち 1.27％ （3/237） 0.60％ （2/336） 2.33％ （7/300） 1.06
意識 0.00％＊（0/51） 0.00％ （0/107） 0.60％ （2/333） 0.60
造詣 99.63％ （268/269） 100.00％ （311/311） 100.00％ （406/406） 0.37
被害 0.07％ （1/1427） 0.08％ （1/1262） 0.30％ （2/656） 0.23 ↑
内容 7.58％＊（5/66） 11.32％ （12/106） 7.75％ （10/129） 0.17
傾向 0.07％ （1/1396） 0.27％ （3/1127） 0.18％ （1/554） 0.11
要望 0.00％ （0/1063） 0.00％ （0/1699） 0.09％ （1/1109） 0.09
リスク 0.00％＊（0/78） 0.22％ （1/465） 0.00％ （0/1349） 0.00
値 0.00％ （0/174） 0.81％ （1/123） 0.00％＊（0/32） 0.00
期待 0.00％ （0/165） 0.40％ （2/496） 0.00％ （0/777） 0.00
物価 0.00％ （0/461） 0.24％ （1/421） 0.00％ （0/167） 0.00
利用度 0.00％ （0/227） 0.56％ （1/179） 0.00％＊（0/58） 0.00
密度 0.00％ （0/131） 1.21％ （7/578） 0.00％ （0/356） 0.00
危険 0.00％ （0/494） 0.23％ （1/430） 0.00％ （0/295） 0.00
議論 0.00％ （0/472） 0.61％ （2/330） 0.00％ （0/269） 0.00
不安 0.00％＊（0/83） 0.61％ （1/164） 0.00％ （0/236） 0.00
要素 0.34％ （1/295） 0.49％ （3/608） 0.26％ （1/383） －0.08
可能性 0.11％ （1/906） 0.05％ （1/1953） 0.03％ （1/3936） －0.08 ↓
声 0.18％ （2/1093） 0.06％ （1/1579） 0.06％ （1/1571） －0.12
責任 0.21％ （1/467） 0.28％ （2/724） 0.00％ （0/1147） －0.21
弊害 0.22％ （1/458） 0.00％ （0/144） 0.00％ （0/148） －0.22
面 0.29％ （4/1376） 0.24％ （4/1661） 0.00％ （0/819） －0.29 ↓
公益性 0.32％ （1/312） 0.34％ （1/292） 0.00％ （0/430） －0.32
公共性 0.44％ （3/681） 0.08％ （1/1325） 0.00％ （0/965） －0.44 ↓
数字 0.49％ （1/204） 0.00％ （0/185） 0.00％ （0/192） －0.49
価値 0.54％ （1/184） 0.00％ （0/273） 0.00％ （0/225） －0.54
問題点 0.63％ （1/159） 0.25％ （1/394） 0.00％ （0/210） －0.63 ↓
幅 0.67％ （1/149） 0.37％ （1/270） 0.00％ （0/142） －0.67 ↓
依存度 0.72％ （1/138） 0.00％ （0/334） 0.00％ （0/236） －0.72
利益 0.76％ （2/262） 0.00％ （0/130） 0.00％＊（0/91） －0.76
濃度 1.32％＊（1/76） 0.94％ （3/320） 0.54％ （1/185） －0.78 ↓
分野 1.43％＊（1/70） 0.00％ （0/244） 0.65％ （1/155） －0.78
必要性 0.80％ （1/125） 0.00％ （0/361） 0.00％ （0/875） －0.80
矛盾 0.92％ （1/109） 1.60％ （2/125） 0.00％＊（0/62） －0.92
犯罪 1.48％ （3/203） 0.00％＊（0/60） 0.00％ （0/109） －1.48
影響 1.73％ （36/2079） 1.03％ （25/2437） 0.11％ （2/1829） －1.62 ↓
程度 2.27％ （17/748） 0.44％ （2/455） 0.47％ （1/213） －1.80
質 2.13％＊（1/47） 0.16％ （1/635） 0.06％ （2/3149） －2.07 ↓
度合い 2.95％ （13/440） 1.93％ （11/569） 0.66％ （2/301） －2.29 ↓
経済 4.26％＊（2/47） 4.46％ （5/112） 1.77％ （2/113） －2.49
疑い 3.17％ （11/347） 1.97％ （15/763） 0.61％ （3/490） －2.56 ↓
疑問 7.86％ （11/140） 3.47％ （7/202） 1.16％＊（1/86） －6.70 ↓
印象 25.34％ （37/146） 14.29％ （37/259） 14.37％ （24/167） －10.97
意味 30.72％ （47/153） 26.92％ （49/182） 17.13％ （43/251） －13.59 ↓
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雪 33.62％ （78/232） 29.18％ （82/281） 16.79％ （22/131） －16.83 ↓
経験 88.64％ （195/220） 85.29％ （116/136） 68.24％＊（58/85） －20.40 ↓
感じ 23.49％ （74/315） 8.28％ （28/338） 1.53％ （2/131） －21.96 ↓
意義 62.09％ （113/182） 42.81％ （128/299） 28.24％ （111/393） －33.85 ↓
関心 68.17％ （469/688） 47.13％ （674/1430） 16.42％ （290/1766） －51.75 ↓
感 76.80％ （288/375） 44.16％ （87/197） 25.00％＊（16/64） －51.80 ↓
別表６ 各名詞の「重い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
障害 5.08％＊（3/59） 55.70％ （88/158） 80.59％ （137/170） 75.51 ↑
程度 8.96％ （67/748） 13.63％ （62/455） 24.06％ （51/213） 14.92 ↑
意味 1.96％ （3/153） 2.20％ （4/182） 5.58％ （14/251） 3.62 ↑
利子 0.00％ （0/202） 0.66％ （1/151） 3.45％＊（1/29） 3.45 ↑
支出 0.00％ （0/180） 0.00％ （0/116） 1.75％＊（1/57） 1.75
気持ち 0.42％ （1/237） 0.00％ （0/336） 2.00％ （6/300） 1.58
役割 2.52％ （3/119） 2.17％ （9/415） 3.40％ （32/942） 0.88
経済 0.00％＊（0/47） 0.89％ （1/112） 0.88％ （1/113） 0.88
単価 0.00％ （0/228） 0.00％ （0/200） 0.83％ （1/121） 0.83
雪 0.86％ （2/232） 1.42％ （4/281） 1.53％ （2/131） 0.67 ↑
数字 0.00％ （0/204） 0.00％ （0/185） 0.52％ （1/192） 0.52
権限 0.79％ （1/127） 1.83％ （2/109） 1.31％ （2/153） 0.52
議論 0.00％ （0/472） 0.00％ （0/330） 0.37％ （1/269） 0.37
価値 0.54％ （1/184） 0.00％ （0/273） 0.89％ （2/225） 0.35
密度 0.00％ （0/131） 0.00％ （0/578） 0.28％ （1/356） 0.28
意見 0.00％ （0/903） 0.00％ （0/890） 0.26％ （2/764） 0.26
金利 0.00％ （0/1050） 0.11％ （1/912） 0.21％ （1/471） 0.21 ↑
地位 3.38％ （5/148） 4.26％ （6/141） 3.57％＊（3/84） 0.19
課題 0.00％＊（0/8） 0.00％ （0/102） 0.18％ （1/546） 0.18
期待 0.00％ （0/165） 0.20％ （1/496） 0.13％ （1/777） 0.13
保険料 0.69％ （1/145） 0.56％ （1/180） 0.78％ （2/258） 0.09
被害 0.07％ （1/1427） 0.24％ （3/1262） 0.15％ （1/656） 0.08
関係 0.03％ （1/3172） 0.00％ （0/2200） 0.10％ （1/1041） 0.07
内容 3.03％＊（2/66） 2.83％ （3/106） 3.10％ （4/129） 0.07
感じ 0.00％ （0/315） 0.30％ （1/338） 0.00％ （0/131） 0.00
評価 0.00％＊（0/42） 0.54％ （1/185） 0.00％ （0/435） 0.00
分野 0.00％＊（0/70） 0.41％ （1/244） 0.00％ （0/155） 0.00
苦労 0.00％ （0/120） 0.58％ （1/171） 0.00％ （0/134） 0.00
コスト 0.00％ （0/1019） 0.11％ （1/908） 0.00％ （0/785） 0.00
家賃 0.54％ （1/186） 0.00％ （0/300） 0.52％ （1/192） －0.02
影響 0.05％ （1/2079） 0.00％ （0/2437） 0.00％ （0/1829） －0.05
災害 0.11％ （1/883） 0.20％ （1/500） 0.00％ （0/205） －0.11
割合 0.70％ （3/430） 0.00％ （0/874） 0.56％ （5/887） －0.14
公共性 0.15％ （1/681） 0.08％ （1/1325） 0.00％ （0/965） －0.15 ↓
額 0.16％ （1/638） 0.00％ （0/643） 0.00％ （0/453） －0.16
金額 0.42％ （4/948） 0.12％ （1/827） 0.22％ （1/462） －0.20
所得 0.24％ （1/420） 0.00％ （0/735） 0.00％ （0/609） －0.24
率 0.32％ （3/941） 0.00％ （0/1047） 0.00％ （0/424） －0.32
性格 0.33％ （1/301） 0.00％ （0/443） 0.00％ （0/284） －0.33
種類 0.38％ （1/260） 0.00％ （0/266） 0.00％＊（0/69） －0.38
量 0.54％ （3/559） 0.28％ （2/725） 0.00％ （0/345） －0.54 ↓
掛け金 0.66％ （1/151） 1.29％ （3/232） 0.00％＊（0/57） －0.66
比率 0.98％ （3/307） 0.00％ （0/766） 0.31％ （2/639） －0.67
度合い 1.82％ （8/440） 0.53％ （3/569） 1.00％ （3/301） －0.82
意義 1.10％ （2/182） 0.33％ （1/299） 0.25％ （1/393） －0.85 ↓
犯罪 3.45％ （7/203） 1.67％＊（1/60） 0.92％ （1/109） －2.53 ↓
確率 2.94％＊（1/34） 0.00％ （0/127） 0.00％ （0/221） －2.94
税率 5.41％ （14/259） 1.27％ （2/157） 0.76％ （1/132） －4.65 ↓
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質 6.38％＊（3/47） 0.79％ （5/635） 0.03％ （1/3149） －6.35 ↓
責任 70.45％ （329/467） 65.06％ （471/724） 61.20％ （702/1147） －9.25 ↓
負担 47.51％ （953/2006） 34.46％ （610/1770） 36.17％ （736/2035） －11.34
税金 25.60％ （193/754） 28.60％ （129/451） 12.21％ （21/172） －13.39
税 48.39％ （150/310） 44.44％ （56/126） 34.33％＊（23/67） －14.06 ↓
ウエート 16.99％ （97/571） 2.85％ （43/1507） 1.82％ （13/713） －15.17 ↓
比重 30.12％ （103/342） 11.67％ （56/480） 12.33％ （28/227） －17.79
別表７ 各名詞の「濃い」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
内容 0.00％＊（0/66） 11.32％ （12/106） 46.51％ （60/129） 46.51 ↑
密度 8.40％ （11/131） 26.99％ （156/578） 35.67％ （127/356） 27.27 ↑
色彩 12.42％ （80/644） 15.62％ （87/557） 15.68％ （61/389） 3.26 ↑
回数 0.00％ （0/157） 0.00％ （0/213） 0.83％ （1/121） 0.83
意味 0.00％ （0/153） 0.55％ （1/182） 0.80％ （2/251） 0.80 ↑
感じ 0.00％ （0/315） 0.89％ （3/338） 0.76％ （1/131） 0.76
関係 0.25％ （8/3172） 0.41％ （9/2200） 0.48％ （5/1041） 0.23 ↑
需要 0.00％ （0/851） 0.09％ （1/1159） 0.21％ （1/483） 0.21 ↑
機会 0.00％ （0/384） 0.00％ （0/413） 0.20％ （1/510） 0.20
割合 0.00％ （0/430） 0.00％ （0/874） 0.11％ （1/887） 0.11
関心 0.00％ （0/688） 0.21％ （3/1430） 0.11％ （2/1766） 0.11
質 0.00％＊（0/47） 0.16％ （1/635） 0.03％ （1/3149） 0.03
影響 0.05％ （1/2079） 0.00％ （0/2437） 0.05％ （1/1829） 0.00
関連 0.00％ （0/553） 0.34％ （2/592） 0.00％ （0/242） 0.00
影響力 0.00％ （0/152） 0.43％ （1/233） 0.00％ （0/230） 0.00
蓋然性 0.00％＊（0/15） 0.65％ （1/155） 0.00％ （0/448） 0.00
必要性 0.00％ （0/125） 3.32％ （12/361） 0.00％ （0/875） 0.00
傾向 0.21％ （3/1396） 0.18％ （2/1127） 0.18％ （1/554） －0.03
公共性 0.15％ （1/681） 0.00％ （0/1325） 0.10％ （1/965） －0.05
面 0.07％ （1/1376） 0.12％ （2/1661） 0.00％ （0/819） －0.07
希望 0.23％ （1/442） 0.00％ （0/446） 0.00％ （0/224） －0.23
感 0.27％ （1/375） 0.00％ （0/197） 0.00％＊（0/64） －0.27
公益性 0.32％ （1/312） 0.00％ （0/292） 0.00％ （0/430） －0.32
程度 0.40％ （3/748） 0.00％ （0/455） 0.00％ （0/213） －0.40
気持ち 0.42％ （1/237） 0.30％ （1/336） 0.00％ （0/300） －0.42 ↓
利用度 0.44％ （1/227） 0.00％ （0/179） 0.00％＊（0/58） －0.44
値 0.57％ （1/174） 0.00％ （0/123） 0.00％＊（0/32） －0.57
度合い 1.59％ （7/440） 1.05％ （6/569） 1.00％ （3/301） －0.59 ↓
批判 0.66％ （1/152） 0.00％ （0/359） 0.00％ （0/442） －0.66
緊急度 0.68％ （1/147） 0.00％ （0/244） 0.00％ （0/121） －0.68
危険 0.81％ （4/494） 0.47％ （2/430） 0.00％ （0/295） －0.81 ↓
空気 1.22％ （3/246） 0.78％ （1/128） 0.00％＊（0/25） －1.22 ↓
可能性 1.43％ （13/906） 1.48％ （29/1953） 0.08％ （3/3936） －1.35
安全性 1.41％＊（1/71） 0.00％ （0/177） 0.00％ （0/274） －1.41
疑問 1.43％ （2/140） 0.00％ （0/202） 0.00％＊（0/86） －1.43
性格 4.32％ （13/301） 2.93％ （13/443） 2.82％ （8/284） －1.50 ↓
濃度 15.79％＊（12/76） 25.94％ （83/320） 14.05％ （26/185） －1.74
印象 2.05％ （3/146） 2.70％ （7/259） 0.00％ （0/167） －2.05
要素 2.71％ （8/295） 2.47％ （15/608） 0.26％ （1/383） －2.45 ↓
疑い 23.92％ （83/347） 40.24％ （307/763） 21.43％ （105/490） －2.49
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別表８ 各名詞の「大」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
メリット 0.00％＊（0/11） 1.01％ （2/199） 1.10％ （3/272） 1.10 ↑
逆進性 0.00％＊（0/37） 0.00％ （0/108） 0.57％ （1/175） 0.57
可能性 1.77％ （16/906） 2.00％ （39/1953） 2.31％ （91/3936） 0.54 ↑
気持ち 0.00％ （0/237） 0.00％ （0/336） 0.33％ （1/300） 0.33
価格 0.00％ （0/704） 0.00％ （0/581） 0.28％ （1/360） 0.28
疑い 0.00％ （0/347） 0.00％ （0/763） 0.20％ （1/490） 0.20
レベル 0.00％ （0/115） 0.00％ （0/315） 0.18％ （1/547） 0.18
意見 0.00％ （0/903） 0.00％ （0/890） 0.13％ （1/764） 0.13
コスト 0.00％ （0/1019） 0.00％ （0/908） 0.13％ （1/785） 0.13
面 0.15％ （2/1376） 0.12％ （2/1661） 0.24％ （2/819） 0.09
シェア 0.00％＊（0/12） 0.42％ （1/237） 0.00％ （0/135） 0.00
感 0.00％ （0/375） 0.51％ （1/197） 0.00％＊（0/64） 0.00
緊急度 0.00％ （0/147） 0.41％ （1/244） 0.00％ （0/121） 0.00
意義 0.55％ （1/182） 0.33％ （1/299） 0.51％ （2/393） －0.04
数 0.05％ （2/3856） 0.00％ （0/3565） 0.00％ （0/1969） －0.05
力 0.54％ （4/745） 0.31％ （2/650） 0.47％ （2/427） －0.07
傾向 0.07％ （1/1396） 0.09％ （1/1127） 0.00％ （0/554） －0.07
関係 0.09％ （3/3172） 0.05％ （1/2200） 0.00％ （0/1041） －0.09 ↓
要望 0.09％ （1/1063） 0.06％ （1/1699） 0.00％ （0/1109） －0.09 ↓
率 0.11％ （1/941） 0.00％ （0/1047） 0.00％ （0/424） －0.11
税金 0.13％ （1/754） 0.00％ （0/451） 0.00％ （0/172） －0.13
人口 0.38％ （2/530） 0.00％ （0/476） 0.22％ （1/447） －0.16
関連 0.18％ （1/553） 0.00％ （0/592） 0.00％ （0/242） －0.18
金額 0.21％ （2/948） 0.12％ （1/827） 0.00％ （0/462） －0.21 ↓
関心 0.29％ （2/688） 0.00％ （0/1430） 0.00％ （0/1766） －0.29
額 0.31％ （2/638） 0.00％ （0/643） 0.00％ （0/453） －0.31
格差 0.63％ （1/160） 0.51％ （2/394） 0.31％ （1/322） －0.32 ↓
比率 0.33％ （1/307） 0.00％ （0/766） 0.00％ （0/639） －0.33
交通量 0.34％ （1/295） 0.00％ （0/309） 0.00％ （0/127） －0.34
災害 0.34％ （3/883） 0.00％ （0/500） 0.00％ （0/205） －0.34
負担 0.45％ （9/2006） 0.11％ （2/1770） 0.10％ （2/2035） －0.35 ↓
ウエート 0.35％ （2/571） 0.20％ （3/1507） 0.00％ （0/713） －0.35 ↓
需要 0.35％ （3/851） 0.00％ （0/1159） 0.00％ （0/483） －0.35
賃金 0.37％ （1/272） 0.00％ （0/275） 0.00％ （0/163） －0.37
税率 0.39％ （1/259） 0.00％ （0/157） 0.00％ （0/132） －0.39
金 0.39％ （1/259） 0.00％ （0/183） 0.00％ （0/108） －0.39
収入 0.42％ （2/474） 0.00％ （0/425） 0.00％ （0/216） －0.42
希望 0.45％ （2/442） 0.00％ （0/446） 0.00％ （0/224） －0.45
所得 0.48％ （2/420） 0.41％ （3/735） 0.00％ （0/609） －0.48 ↓
数字 0.49％ （1/204） 1.08％ （2/185） 0.00％ （0/192） －0.49
程度 0.53％ （4/748） 0.44％ （2/455） 0.00％ （0/213） －0.53 ↓
必要度 0.56％ （1/178） 0.00％ （0/120） 0.00％＊（0/92） －0.56
予算 0.60％ （1/167） 0.00％ （0/107） 0.00％＊（0/74） －0.60
経費 0.60％ （1/168） 0.00％ （0/113） 0.00％＊（0/52） －0.60
責任 1.93％ （9/467） 2.49％ （18/724） 1.31％ （15/1147） －0.62
意味 0.65％ （1/153） 0.00％ （0/182） 0.00％ （0/251） －0.65
公共性 0.73％ （5/681） 0.08％ （1/1325） 0.00％ （0/965） －0.73 ↓
頻度 0.75％ （1/134） 0.00％ （0/260） 0.00％ （0/128） －0.75
欠陥 0.75％ （1/133） 0.00％ （0/158） 0.00％＊（0/54） －0.75
密度 0.76％ （1/131） 0.00％ （0/578） 0.00％ （0/356） －0.76
余地 0.77％ （1/130） 1.75％ （2/114） 0.00％ （0/128） －0.77
開き 0.82％ （2/245） 0.92％ （1/109） 0.00％＊（0/52） －0.82
声 1.28％ （14/1093） 0.51％ （8/1579） 0.45％ （7/1571） －0.83 ↓
弊害 0.87％ （4/458） 0.00％ （0/144） 0.00％ （0/148） －0.87
効率 0.89％ （1/112） 0.00％ （0/241） 0.00％ （0/123） －0.89
困難 0.93％ （1/108） 0.00％ （0/105） 0.00％＊（0/68） －0.93
割合 0.93％ （4/430） 0.11％ （1/874） 0.00％ （0/887） －0.93 ↓
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危険性 2.90％ （7/241） 1.21％ （6/496） 1.89％ （12/636） －1.01
依存度 1.45％ （2/138） 0.00％ （0/334） 0.42％ （1/236） －1.03
要請 1.08％ （2/186） 0.00％ （0/506） 0.00％ （0/248） －1.08
価値 1.09％ （2/184） 0.37％ （1/273） 0.00％ （0/225） －1.09 ↓
差 1.42％ （3/212） 0.34％ （1/292） 0.00％ （0/208） －1.42 ↓
能力 1.43％＊（1/70） 0.00％ （0/108） 0.00％ （0/196） －1.43
利益 2.67％ （7/262） 1.54％ （2/130） 1.10％＊（1/91） －1.57 ↓
トラブル 1.69％＊（1/59） 0.00％ （0/154） 0.00％ （0/133） －1.69
被害 2.45％ （35/1427） 0.55％ （7/1262） 0.46％ （3/656） －1.99 ↓
公益性 2.56％ （8/312） 0.34％ （1/292） 0.23％ （1/430） －2.33 ↓
比重 2.34％ （8/342） 0.42％ （2/480） 0.00％ （0/227） －2.34 ↓
権限 2.36％ （3/127） 0.92％ （1/109） 0.00％ （0/153） －2.36 ↓
効果 4.66％ （15/322） 2.06％ （9/437） 2.02％ （13/642） －2.64 ↓
安全性 2.82％＊（2/71） 0.00％ （0/177） 0.00％ （0/274） －2.82
危険 5.26％ （26/494） 2.56％ （11/430） 2.37％ （7/295） －2.89 ↓
確率 2.94％＊（1/34） 0.00％ （0/127） 0.00％ （0/221） －2.94
内容 3.03％＊（2/66） 0.94％ （1/106） 0.00％ （0/129） －3.03 ↓
面積 3.36％ （4/119） 0.73％ （1/137） 0.00％＊（0/90） －3.36 ↓
影響力 3.95％ （6/152） 0.43％ （1/233） 0.43％ （1/230） －3.52
必要性 4.80％ （6/125） 0.28％ （1/361） 0.91％ （8/875） －3.89
期待 6.06％ （10/165） 2.82％ （14/496） 2.06％ （16/777） －4.00 ↓
影響 7.89％ （164/2079） 4.35％ （106/2437） 3.23％ （59/1829） －4.66 ↓
不安 4.82％＊（4/83） 0.00％ （0/164） 0.00％ （0/236） －4.82
規模 5.33％ （53/995） 0.47％ （8/1705） 0.08％ （1/1258） －5.25 ↓
役割 7.56％ （9/119） 3.13％ （13/415） 2.02％ （19/942） －5.54 ↓
毒性 6.15％ （8/130） 0.34％ （1/293） 0.00％ （0/158） －6.15 ↓
公算 18.37％ （52/283） 17.59％ （38/216） 6.41％＊（5/78） －11.96 ↓
別表９ 各名詞の「濃厚」との共起率の推移
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 差分
内容 0.00％＊（0/66） 0.94％ （1/106） 0.78％ （1/129） 0.78
逆進性 0.00％＊（0/37） 0.93％ （1/108） 0.57％ （1/175） 0.57
要素 0.00％ （0/295） 0.00％ （0/608） 0.52％ （2/383） 0.52
影響 0.00％ （0/2079） 0.04％ （1/2437） 0.05％ （1/1829） 0.05 ↑
意味 0.00％ （0/153） 1.10％ （2/182） 0.00％ （0/251） 0.00
責任 0.00％ （0/467） 0.14％ （1/724） 0.00％ （0/1147） 0.00
蓋然性 0.00％＊（0/15） 0.65％ （1/155） 0.00％ （0/448） 0.00
声 0.09％ （1/1093） 0.13％ （2/1579） 0.00％ （0/1571） －0.09
面 0.22％ （3/1376） 0.06％ （1/1661） 0.12％ （1/819） －0.10
程度 0.13％ （1/748） 0.22％ （1/455） 0.00％ （0/213） －0.13
関連 0.54％ （3/553） 0.17％ （1/592） 0.41％ （1/242） －0.13
危険 0.81％ （4/494） 0.93％ （4/430） 0.68％ （2/295） －0.13
関係 0.19％ （6/3172） 0.09％ （2/2200） 0.00％ （0/1041） －0.19 ↓
希望 0.23％ （1/442） 0.00％ （0/446） 0.00％ （0/224） －0.23
疑問 1.43％ （2/140） 0.50％ （1/202） 1.16％＊（1/86） －0.27
公共性 0.29％ （2/681） 0.00％ （0/1325） 0.00％ （0/965） －0.29
要求 0.32％ （1/310） 0.00％ （0/392） 0.00％ （0/172） －0.32
生産性 0.34％ （1/297） 0.00％ （0/1283） 0.00％ （0/964） －0.34
公算 0.35％ （1/283） 0.00％ （0/216） 0.00％＊（0/78） －0.35
利用度 0.44％ （1/227） 0.00％ （0/179） 0.00％＊（0/58） －0.44
意見 0.44％ （4/903） 0.11％ （1/890） 0.00％ （0/764） －0.44 ↓
度合い 0.45％ （2/440） 0.53％ （3/569） 0.00％ （0/301） －0.45
犯罪 0.49％ （1/203） 1.67％＊（1/60） 0.00％ （0/109） －0.49
感 0.80％ （3/375） 0.00％ （0/197） 0.00％＊（0/64） －0.80
必要性 0.80％ （1/125） 0.00％ （0/361） 0.00％ （0/875） －0.80
濃度 1.32％＊（1/76） 0.00％ （0/320） 0.00％ （0/185） －1.32
可能性 1.99％ （18/906） 1.08％ （21/1953） 0.58％ （23/3936） －1.41 ↓
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意向 1.49％ （3/202） 0.70％ （1/143） 0.00％＊（0/47） －1.49 ↓
密度 1.53％ （2/131） 0.00％ （0/578） 0.00％ （0/356） －1.53
感じ 5.08％ （16/315） 2.96％ （10/338） 3.05％ （4/131） －2.03
印象 2.05％ （3/146） 1.54％ （4/259） 0.00％ （0/167） －2.05 ↓
質 2.13％＊（1/47） 0.00％ （0/635） 0.00％ （0/3149） －2.13
不安 2.41％＊（2/83） 0.00％ （0/164） 0.00％ （0/236） －2.41
傾向 2.44％ （34/1396） 1.15％ （13/1127） 0.00％ （0/554） －2.44 ↓
性格 3.99％ （12/301） 1.35％ （6/443） 1.06％ （3/284） －2.93 ↓
危険性 4.15％ （10/241） 0.81％ （4/496） 0.16％ （1/636） －3.99 ↓
気持ち 4.64％ （11/237） 1.19％ （4/336） 0.00％ （0/300） －4.64 ↓
意識 7.84％＊（4/51） 0.00％ （0/107） 0.00％ （0/333） －7.84
色彩 13.20％ （85/644） 5.21％ （29/557） 2.57％ （10/389） －10.63 ↓
空気 18.29％ （45/246） 7.81％ （10/128） 0.00％＊（0/25） －18.29 ↓
疑い 55.91％ （194/347） 29.62％ （226/763） 31.84％ （156/490） －24.07
別表10 各名詞の形容詞別共起率差分（単位：パーセントポイント）
高い 大きい 多い 強い 濃い 重い 深い 大 濃厚
可能性 65.64 1.87 －52.36 －12.84 －1.35 0.00 －0.08 0.54 －1.41
必要性 63.09 －6.17 －21.14 －30.29 0.00 0.00 －0.80 －3.89 －0.80
危険性 59.10 7.06 －55.01 －6.14 0.00 0.00 0.00 －1.01 －3.99
関心 57.08 －1.00 －2.64 －1.53 0.11 0.00 －51.75 －0.29 0.00
公益性 55.94 －0.96 －1.60 －50.41 －0.32 0.00 －0.32 －2.33 0.00
リスク 52.23 14.74 －67.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共性 46.71 －0.93 －1.11 －43.01 －0.05 －0.15 －0.44 －0.73 －0.29
シェア 45.74 －35.74 －10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ウエート 41.62 －12.76 －7.92 －5.43 0.00 －15.17 0.00 －0.35 0.00
信頼性 39.53 0.00 －10.00 －29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所得 38.88 －7.20 －30.96 0.00 0.00 －0.24 0.00 －0.48 0.00
比率 38.32 －13.85 －23.16 －0.33 0.00 －0.67 0.00 －0.33 0.00
率 38.24 －5.46 －32.15 －0.21 0.00 －0.32 0.00 －0.11 0.00
人件費 37.12 2.63 －39.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
能力 36.64 －26.84 －8.98 0.61 0.00 0.00 0.00 －1.43 0.00
確率 36.20 －6.56 －17.88 －5.88 0.00 －2.94 0.00 －2.94 0.00
割合 35.64 －12.11 －22.56 0.00 0.11 －0.14 0.00 －0.93 0.00
頻度 34.57 －2.21 －30.87 －0.75 0.00 0.00 0.00 －0.75 0.00
必要度 33.74 －1.12 －26.40 －5.65 0.00 0.00 0.00 －0.56 0.00
死亡率 31.86 0.00 －31.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
緊急性 31.42 0.00 0.00 －31.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
収入 30.67 1.64 －31.89 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.42 0.00
パーセンテージ 30.21 9.29 －38.88 －0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金 29.69 0.91 －30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.39 0.00
失業率 29.54 0.00 －29.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安全性 27.81 －2.82 －8.45 －12.32 －1.41 0.00 0.00 －2.82 0.00
経費 27.48 8.10 －34.39 －0.60 0.00 0.00 0.00 －0.60 0.00
効果 26.66 17.73 －40.68 －1.08 0.00 0.00 0.00 －2.64 0.00
伸び 26.63 －6.13 －14.75 －5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
危険 26.32 30.89 －55.30 1.92 －0.81 0.00 0.00 －2.89 －0.13
危険度 26.11 0.11 －22.14 －4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
競争力 25.74 －5.00 0.00 －20.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
比重 25.63 2.93 －6.69 －1.75 0.00 －17.79 0.00 －2.34 0.00
蓋然性 22.88 －5.33 －6.67 －10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
掛け金 22.55 －0.66 －21.23 0.00 0.00 －0.66 0.00 0.00 0.00
依存度 22.08 －3.73 －3.38 －13.22 0.00 0.00 －0.72 －1.03 0.00
数字 21.94 －4.63 －16.39 －0.46 0.00 0.52 －0.49 －0.49 0.00
年齢 20.98 －0.85 －20.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利用度 20.50 2.13 －21.73 0.00 －0.44 0.00 0.00 0.00 －0.44
濃度 20.08 －0.78 －2.87 －12.62 －1.74 0.00 －0.78 0.00 －1.32
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質 18.83 －4.20 －2.00 －2.13 0.03 －6.35 －2.07 0.00 －2.13
意識 17.90 0.90 －2.72 －8.83 0.00 0.00 0.60 0.00 －7.84
度合い 17.75 6.90 －16.40 －4.09 －0.59 －0.82 －2.29 0.00 －0.45
収益性 17.07 0.00 －12.20 －4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
需要 16.74 10.64 －30.55 3.31 0.21 0.00 0.00 －0.35 0.00
期待 13.90 －8.11 －3.07 1.15 0.00 0.13 0.00 －4.00 0.00
価値 13.79 －3.71 －8.80 0.00 0.00 0.35 －0.54 －1.09 0.00
税金 12.84 －0.08 0.76 0.00 0.00 －13.39 0.00 －0.13 0.00
貯蓄率 12.50 0.00 －12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
効率 12.50 －0.89 －10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.89 0.00
公算 11.27 19.61 －29.50 10.93 0.00 0.00 0.00 －11.96 －0.35
逆進性 10.90 2.29 1.14 －15.48 0.00 0.00 0.00 0.57 0.57
補助率 10.66 1.96 －12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
税 9.14 0.52 4.72 －0.32 0.00 －14.06 0.00 0.00 0.00
地位 8.05 －8.43 －1.35 1.54 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00
要請 7.26 3.63 3.63 －13.44 0.00 0.00 0.00 －1.08 0.00
賃金 6.86 －0.13 －6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.37 0.00
緊急度 6.80 0.00 －0.68 －5.44 －0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
意義 6.75 33.03 －5.02 －0.04 0.00 －0.85 －33.85 －0.04 0.00
要求 6.20 0.00 －19.40 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.32
給料 6.06 0.62 －6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
不満 5.95 0.04 －27.79 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金額 5.82 13.96 －19.36 0.00 0.00 －0.20 0.00 －0.21 0.00
給与 4.85 1.53 －6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
評価 4.69 －1.23 －3.69 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
要望 4.25 0.67 0.77 －5.68 0.00 0.00 0.09 －0.09 0.00
税率 3.92 0.00 0.36 0.76 0.00 －4.65 0.00 －0.39 0.00
余地 3.91 54.23 －55.83 －1.54 0.00 0.00 0.00 －0.77 0.00
希望 3.78 －0.03 －0.97 －1.87 －0.23 0.00 0.00 －0.45 －0.23
利益 3.45 35.81 －36.54 －0.38 0.00 0.00 －0.76 －1.57 0.00
確度 3.00 0.00 0.00 －3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
影響力 2.61 9.07 －14.51 6.34 0.00 0.00 0.00 －3.52 0.00
疑い 1.84 0.64 －5.73 32.15 －2.49 0.00 －2.56 0.20 －24.07
傾向 1.81 0.33 －12.58 12.88 －0.03 0.00 0.11 －0.07 －2.44
性格 1.80 －0.93 －1.25 5.15 －1.50 －0.33 0.00 0.00 －2.93
要素 1.75 8.26 －21.95 13.95 －2.45 0.00 －0.08 0.00 0.52
経験 1.71 1.18 17.51 0.00 0.00 0.00 －20.40 0.00 0.00
困難 1.47 22.00 －24.02 1.47 0.00 0.00 0.00 －0.93 0.00
不安 1.34 20.70 －24.17 9.37 0.00 0.00 0.00 －4.82 －2.41
気持ち 1.33 －0.47 －8.28 9.49 －0.42 1.58 1.06 0.33 －4.64
変化 1.25 58.75 －52.86 －7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
負担 1.22 25.29 －15.36 0.54 0.00 －11.34 0.00 －0.35 0.00
支出 1.19 6.90 －9.86 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00
能率 1.19 －0.60 －0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生産性 1.14 －0.24 0.00 －0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.34
面積 1.11 17.03 －14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 －3.36 0.00
毒性 1.08 1.27 －4.62 8.43 0.00 0.00 0.00 －6.15 0.00
役割 1.06 7.34 －3.53 －0.20 0.00 0.88 0.00 －5.54 0.00
経済 1.05 －11.64 －1.25 13.43 0.00 0.88 －2.49 0.00 0.00
赤字 0.99 13.90 －14.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
量 0.98 1.99 －2.42 0.00 0.00 －0.54 0.00 0.00 0.00
予算 0.90 －0.35 0.64 －0.60 0.00 0.00 0.00 －0.60 0.00
額 0.87 24.94 －25.34 0.00 0.00 －0.16 0.00 －0.31 0.00
回数 0.83 0.00 －1.65 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
反対 0.69 0.61 3.70 －5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
関連 0.65 2.68 －13.41 4.73 0.00 0.00 5.66 －0.18 －0.13
批判 0.57 1.03 －4.24 3.29 －0.66 0.00 0.00 0.00 0.00
家賃 0.57 0.00 －0.56 0.00 0.00 －0.02 0.00 0.00 0.00
値段 0.55 －0.09 －0.18 －0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
物価 0.43 0.00 0.00 －0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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意見 0.39 0.57 12.34 －13.24 0.00 0.26 0.00 0.13 －0.44
面 0.25 8.73 －22.27 13.66 －0.07 0.00 －0.29 0.09 －0.10
単価 0.20 1.60 －2.63 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00
犯罪 0.00 0.92 0.78 2.80 0.00 －2.53 －1.48 0.00 －0.49
関係 0.19 0.59 －8.37 3.29 0.23 0.07 4.28 －0.09 －0.19
数 0.15 0.70 －0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.05 0.00
色彩 0.10 －0.62 －3.37 11.26 3.26 0.00 0.00 0.00 －10.63
災害 0.04 －0.34 －13.32 14.07 0.00 －0.11 0.00 －0.34 0.00
保険料 0.01 0.64 －0.74 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
感じ 0.00 0.00 2.11 21.12 0.76 0.00 －21.96 0.00 －2.03
意向 0.00 －0.50 －8.42 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 －1.49
疑問 0.00 11.99 －7.55 3.94 －1.43 0.00 －6.70 0.00 －0.27
欠陥 0.00 0.30 －1.39 1.85 0.00 0.00 0.00 －0.75 0.00
弊害 0.00 30.11 －30.67 1.65 0.00 0.00 －0.22 －0.87 0.00
問題点 0.00 7.47 －6.84 0.00 0.00 0.00 －0.63 0.00 0.00
風 0.00 4.81 0.00 －4.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
苦労 0.00 4.48 －4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人数 0.00 1.14 －1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水準 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
格調 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
精度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
機会 0.00 －0.13 －0.07 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
トラブル 0.00 －1.69 －7.91 11.30 0.00 0.00 0.00 －1.69 0.00
種類 0.00 －0.38 0.77 0.00 0.00 －0.38 0.00 0.00 0.00
矛盾 0.00 －0.61 1.53 0.00 0.00 0.00 －0.92 0.00 0.00
雨 0.00 0.57 0.00 －0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
件数 0.00 －0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
雨量 0.00 －1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
課題 0.00 －3.34 3.16 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
根 0.00 －0.63 0.00 －0.92 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00
変動 0.00 65.06 －61.24 －3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
格差 －0.01 19.40 －16.90 －2.19 0.00 0.00 0.00 －0.32 0.00
影響 －0.03 18.58 －12.48 0.21 0.00 －0.05 －1.62 －4.66 0.05
規模 －0.10 5.51 －0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 －5.25 0.00
権限 －0.14 0.54 0.10 1.33 0.00 0.52 0.00 －2.36 0.00
議論 －0.21 3.24 －0.26 －3.15 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00
感 －0.27 0.00 0.73 52.41 －0.27 0.00 －51.80 0.00 －0.80
交通量 －0.34 0.45 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.34 0.00
造詣 －0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00
力 －0.40 3.86 －3.96 0.57 0.00 0.00 0.00 －0.07 0.00
空気 －0.41 3.59 －12.20 28.52 －1.22 0.00 0.00 0.00 －18.29
障害 －0.51 －1.72 －69.87 －3.39 0.00 75.51 0.00 0.00 0.00
価格 －0.51 0.96 －0.86 0.14 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00
レベル －0.55 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
人口 －0.57 3.18 －2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 －0.16 0.00
運賃 －0.57 0.00 1.02 －0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抵抗 －0.60 7.09 －10.32 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印象 －0.68 －1.37 1.72 15.42 －2.05 0.00 －10.97 0.00 －2.05
料金 －0.70 0.24 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
被害 －0.75 18.75 －16.05 －0.27 0.00 0.08 0.23 －1.99 0.00
分野 －0.78 4.33 －2.62 －0.14 0.00 0.00 －0.78 0.00 0.00
開き －0.82 24.20 －21.35 －1.22 0.00 0.00 0.00 －0.82 0.00
雪 －0.86 0.00 0.76 16.26 0.00 0.67 －16.83 0.00 0.00
差 －1.42 23.08 －17.89 －2.36 0.00 0.00 0.00 －1.42 0.00
金利 －1.43 1.17 0.04 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
責任 －2.10 14.63 －2.12 －0.34 0.00 －9.25 －0.21 －0.62 0.00
輸入 －2.16 －1.67 2.82 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
幅 －2.62 11.01 －7.05 －0.67 0.00 0.00 －0.67 0.00 0.00
コスト －3.75 3.37 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
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意味 －3.78 54.60 －6.87 －34.11 0.80 3.62 －13.59 －0.65 0.00
利子 －4.40 －1.49 2.44 0.00 0.00 3.45 0.00 0.00 0.00
内容 －8.95 －29.49 －0.04 －6.03 46.51 0.07 0.17 －3.03 0.78
程度 －15.00 13.38 －5.81 －5.13 －0.40 15.45 －1.80 －0.53 －0.13
密度 －15.71 －1.73 －6.31 －1.53 27.27 0.28 0.00 －0.76 －1.53
値 －16.12 19.58 －1.72 －1.15 －0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
声 －19.39 7.31 11.62 1.50 0.00 0.00 －0.12 －0.83 －0.09
メリット －24.33 48.47 －25.96 0.74 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00
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